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1. INLEIDING 
Met het schrijven met kenmerk AM/VDB/1988/29 van 26 januari 
1988 verzocht de Intercommunale Vennootschap Land van Aalst 
(LVA) het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo-
lngiP. (T.T~) van de Rijksuniversiteit Gent over te gaan tot 
èen aanvullend hydrageologisch onderzoek van en rond de 
stortplaats te Voorde (Ninove) - Smeerebbe - Vloerzegem (Ge-
raardsbergen) . Het onderzoek werd . uitgevoerd in het bestek 
van de bijkomende voorwaarden opgelegd door de vergunningver-
lenende overheid voor het uitbaten van de klasse I I-stort-
plaats (vergunningsdatum 20 maart 1987). De studie is even-
eens een aanvulling bij het LTG-onderzoek van ·1985 (onderzoek 
TGO 85/02). 
Onderhavig rapport omvat de resultaten met betrekking tot de 
sub artikel 1, 2 en 3 van de bijlage van bovenvermelde ver-
gunning genoemde punten ( cf. overeenkomst LV A-RUG, 25-01-1988). 
Het onderzoek dat startte op 1 februari 1988 zou aanvankelijk 
4 maanden duren. Door een vertraging bij het studiebureau in 
opdracht van het LVA belast met de topografische opmetingen, 
waardoor deze gegevens pas op 22 juni 1988 beschikbaar waren 
kon het onderzoek niet vóór 15 juli 1988 afgerond worden. 
Het verslag is als volgt opgebouwd : 
hoofdstuk 2 Supplementaire boringen en opbouw van de onder-
grond 
hoofdstuk 3 Hydraulische kenmerken van de lagen - pompproef 
hoofdstuk 4 Grondwaterstroming 
hoofdstuk 5 Grondwaterkwaliteit 
hoofdstuk 6 Matematisch model - saneringsaspekten 
hoofdstuk 7 Besluiten 
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2. SUPPLEMENTAIRE BORINGEN - OPBOUW VAN DE ONDERGROND 
2.1. Ter inleiding 
Supplementaire boringen werden uitgevoerd voor : 
- het uitvoeriger beschrijven van de grondlagen evenals hun 
kenmerken; 
het plaatsen van peilbuizen teneinde de grondwaterstroming 
en -kwaliteit in het stort en de- lagen eronder te kunnen 
bepalen; 
het uitvoeren van een pompproef w~ardoor het mogelijk is de _ 
hydraulische kenmerken van de lagen te kennen; 
het bekomen van een representatief net van peilbuizen in de 
verschillende lagen. 
De ligging van de boringen werd bepaald in overleg met OVAM. 
De boringen·werden op het terrein gevolgd door een LTG-hydro-
geoloog. Waar mogelijk werden in de boorgaten geofysische 
metingen uitgevoerd om de opbouw van de ondergrond beter te 
kennen. In alle boorgaten werden peilbuizen geplaatst; dit 
gebeurde volgens de regels der kunst. 
De ligging van de oude en nieuwe peilbuizen is weergegeven in 
figuur 1. Tabel 1 geeft een overzicht van alle nieuwe peil-
buizen met hun geometrische kenmerken. 
2.2. Uitvoering van de boringen 
2.2.1. Boringen op het stort 
De twee boringen op het stort, STB1 en STB2, werden uitge-
voerd door de firma GEOLAB met het toestel Nerdmeyer DHK-767. 
In het stort werd gebruik gemaakt van een spiraalboor (0 250 
mm) en plaatoeiijk een luchthamer. Het boorgat werd gesteund 
door voerbuizen (0 276 mm). 
Onder het stort werd het boorgat gespoeld (spoelkop 0 250 mm) 
tot op het Ieperiaans kleisubstraat. Als spoelwater werd 
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Nieuwe peilbuis (L TG opdracht 850M) 
Oude peilbuis (L TG opdracht '8103+) 
'Z<>oo2.._ 
Peilbuis ({/) 125 mm) opgenomen in het 
representatief meetnet 
Hydrageologische doorsnede 
Tabel 1 - Geometrische kenmerken van de peilbuizen 
koördinaten hoogte hoogte filters 
boring zelfde (relatieve) maaiveld meetpunt 
boorgat x y (m TAW) (m TAW) 
STB1 F1 1495,022 979,237 + 30,538 + 31,348 
F2 1495,022 979,237 + 30,538 + 31,698 
F3 1495,022 979,237 + 30,538 + 31,528 
STB2 F1 1273,388 989,468 + 28,135 + 28,902 
F2 1273,388 989,468 + 28,135 + 28,939 
F3 1273,388 989,468 + 28,135 + 28,902 
SB1F1 1625,055 1124,550 + 18,399 + 19,589 
SB2F2 1615,693 1122,628 + 17,647 + 18,277 
SB3F2 1540,950 801,255 + 18,546 + 19,802 
SB5F1 1025,360 988,121 + 26,314 + 26,855 
SB5F2 1023,448 986,305 + 26,314 + 26,597 
SB6F1 1594,687 958,343 + 18,233 + 19,300 
SB6F2 1594,013 954,187 + 17,650 + 19,240 
PB! 1588,550 959,139 + 17,706 + 18,910 
PBA 1588,487 957,601 + 17,706 + 18,925 
PBB 1582,251 959,951 + 17,744 + 19,060 
PBC 1569,845 961,430 + 17,952 + 19,175 
PB a 1588,892 960,753 + 17,706 + 18,750 
PBb 1582,506 961,320 + 17,744 + 18,837 
PBc 1570,188 962,634 + 17,952 + 18,970 
SB7F1 1798,292 923,465 + 17,023 + 16,895 
SB7F2 1797,710 921,188 + 17,023 + 16,948 
filter 
diepte (m-maaiv.) peil (m TAW) 
TOP - BASIS -TOP - BASIS 
28,0 
- 30,0 + 2,538/+ 0,538 
22,0 
- 24,0 + 8,538/+ 6,538 
11,0 - 13,0 + 19,538/+17,538 
23,5 
- 25,5 + 4,635/+ 2,635 
16,0 
- 18,0 + 12,135/+10,135 
5,5 - 7,5 + 22,635/+20,635 
10,25 
- 12,25 + 8,149/+ 6,149 
2,0 
- 4,0 + 15,647/+13,647 
3,3 - 5,3 + 15,246/+13,246 
12,0 
- 16,25 + 14,314/+10,064 
110 
- 3,0 + 25,314/+23,314 
7,5 
- 11,0 + 10,733/+ 7,233 
3,7 
- 5,7 13,95 /+11,95 
15,5 
- 16,5 ft 2,206/+ 1,206 
9,0 
- 10,0 1-1- 8,706/+ 7,706 
8,5 
- 9,5 9,244/+ 8,244 
9,0 
- 10,0 + 8,952/+ 7,952 
4,0 
- 5,0 + 13, 706/+12, 706 
4,0 
- 5,0 + 13, 744/+12, 744 
4,0 
- 5,0 + 13,952/+12,952 
8,0 
- 10,0 !+ 9,023/+ 7,023 
2,0 




















































koördinaten hoogte hoogte filters 
boring zelfde (relatieve) maaiveld meetpunt diepte boorgat x y (m TAW) (m TAW) TOP 
BHB1 1211,505 904,304 + 21,456 + 21,573 7,7 
BHB2 1204,125 900,120 + 21,172 + 21,258 7,45 
BHB3 1194,435 894,688 + 21 ,572 + 21,524 7,45 
BHB4 1185,840 889,875 + 21,942 + 22,163 8,10 




(m-maaiv.) peil (m TAW) 
- BASIS TOP - BASIS 
- 8,7 + 13,756/+12,756 
- 8,~5 + 13,722/+12,722 
- 8,45 + 14,122/+13,122 
- 9,10 + 13,842/+12,842 



















ten werden drie peilbuizen (0 63 mm) op verschillende diepten 
geplaatst. 
Boorstaten werden opgesteld konferm de OVAM-richtlijnen en 
opgenomen in bijlage 1. Ook de resultaten van de boorgatme-
tingen in STB1 en STB2 zijn gegeven in bijlage 1. 
2.2.2. Boringen rond het stort 
2.2.2.1. Boringen met peilbuisdiameter 125 mm - representa-
tief meetnet 
Om te voldoen aan de OVAM-desiderata moeten de peilbuizen die 
in het representatief meetnet worden opgenomen een diameter 
hebben van 125 mm. Zeven nieuwe peilbuizen ( SB1F1, SB2F2, 
SB3F2, SB5F1, SB5F2, SB6F1, SB6F2) hebben als diameter 125 
mm. De boorgaten werden gespoeld met behulp van LTG-boor-
apparatuur (0 200 of 230 mm). Als werkwater werd grond- of 
regenwater aangewend. 
De boorstaten met de resultaten van boorgatmetingen zijn 
opgenomen in bijlage 2. Op het representatief grondwatermeet-
net wordt teruggekomen in hoofdstuk 5 (grondwaterkwaliteit). 
2.2.2.2. Boringen ten behoeve van de pompproef 
Om een pompproef te kunnen uitvoeren zijn aan de zuidooste-
lijke kant van het stort op kleine afstand van elkaar zeven 
peilbuizen geboord (PBA, PBB, PBC, PBa, PBb, PBc, PBI). 
De boorgaten werden gespoeld met LTG-apparatuur (0 90 of 120 
mm) waarbij grond- of regenwater is aangewend als werkwater. 
De peilbuisdiameter is 63 mm. 
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3 evenals de resulta-
ten van de boorgatmeting in PB!. Op de pompproefboringen 
wordt verder ingegaan in hoofdstuk 3 (Hydraulische kenmerken 
van de lagen- pompproef). 
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2.2.2.3. Boringen in het brongebied 
In het brongebied ten noordwesten van het stort werden door 
het LTG 5 peilbuizen (BHB1, BHB2, BHB3, BHB4, BHB5) met be-
hulp van een handboorset (0 90 rnm) gespoeld. Als werkwater 
werd bronwater gebruikt. De diameter van de peilbuizen be-
draagt 63 mm. 
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
2.2.2.4. Boringen nabij de Molenbeek. 
Nabij de Molenbeek werden een diepe ( SB7F1) en een ondiepe 
(SB7F2) filter geplaatst. Daartoe werd spoelboorapparatuur (0 
120 mm) van het LTG aangewend. De peilbuisdiameter is 63 mm. 
De boorgegevens en de resultaten van de boorgatmeting zijn 
opgenomen in bijlage 5. 
2.3. Opbouw van de ondergrond 
2.3.1. Beschikbare informatie 
Een algemeen beeld van de hydrageologische bouw van het be-
studeerde gebied werd geschetst in de eerste LTG-studie 
(1985). Van boven naar onder werden toen volgende lagen on-
derscheiden : 
- een doorlatende (plaatselijk) tot slecht doorlatende hete-
rogene laag (KHc) bestaande uit klei, leem, veen, leemhou-
dend fijn zand, fijn zand. 
- een slecht doorlatende laag KL opgebouwd uit leem en leem 
met zand. 
- een doorlatende laag KZ bestaande uit zand. 
- een zeer slecht doorlatende ("ondoorlatende") laag Yc sa-
mengesteld uit stijve tertiaire klei. 
Op grond van de nieuwe gegevens kon deze indeling verfijnd 
worden. 
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2.3.2. Nieuwe informatie 
De opbouw van de ondergrond is geïllustreerd in de hydrageo-
logische doorsneden III-III', IV-IV' en V-V' (figuren 2, 3 en 
4). De ligging van deze doorsneden is weergegeven in figuur 
1. Vooral op grond van de nieuwe boorgatmetingen kon de inde-
ling van het pakket dat in het vorig verslag KZ werd genoemd, 
verder verfijnd worden. Van boven naar onder zijn volgende 
lagen onderscheiden : 
- stortmateriaal 
slecht doorlatende laag KHc (zie 2.3.1.), 3 à 4 m dik (max. 
6 m). 
-slecht doorlatende laag KL (zie 2.3.1.), 4 à 5 m dik (max. 
12 m). 
- goed doorlatende laag KZ : deze laag is sle~hts het boven-
ste gedeelte van het pakket dat in het vroeger LTG-rapport 
KZ werd genoemd. De laag (vermoedelijk van kwartaire ouder-
dom) is meestal 3 tot 5 m dik en wigt uit in de buurt van 
de boringen SB1F1 en SB1F2. 
- een slecht doorlatende laag Yd3 (vermoedelijk Ieperiaan), 
bestaande uit zandhoudende klei en 1,5 tot 3,5 m dik. Deze 
laag komt enkel voor in het noordwestelijk deel van het 
studiegebied. 
- een doorlatende laag Yd2 (vermoedelijk Ieperiaan), opge-
bouwd uit kleihoudend zeer fijn zand, meestal 4 tot 5 m 
dik, en enkel voorkomend in het noordwestelijk deel van het 
gebied. 
- een slecht doorlatende laag Yd1 (vermoedelijk Ieperiaan). 
Ze bestaat uit kleihoudend zeer fijn zand en fijn zandhou-
dende klei. De laag komt in heel het gebied voor en is ca. 
6 tot 8 m dik. 
De lagen Yd3, Yd2 en Yd1 maakten in het voormalig LTG-ver-
slag deel uit van het pakket dat er KZ werd genoemd. 
- een zeer slecht doorlatende laag Yc (Ieperiaan) (zie 
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GOED DOORLATENDE LAAG KZ 
Fig. 4 - Hydrogeologische doorsnede Y - ::2: ' 
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3. HYDRAULISCHE KENMERKEN VAN DE LAGEN - POMPPROEF 
3.1. Ter inleiding 
Het opstellen van een rnatematisch model van de grondwater-
stroming en -kwaliteit vereist een goede kennis van de hy-
draulische eigenschappen van de lagen. Een pompproef geeft de 
meest betrouwbare waarden van de hydraulische parameters. 
Tijdens een pompproef wordt op één laag gepompt terwijl de 
stijghoogteverlagingen in alle lagen terzelfdertijd op gere-
gelde tijdstippen worden opgemeten. Na het stilleggen van de 
pomp worden de stijghoogteverhogingen gemeten. Met een mate-
matisch invers model kan men uit al deze waarnemingen de 
hydraulische parameters afleiden. 
In het studiegebied werd één pompproef uitgevoerd. De laag KZ 
werd aangepompt terwijl verlagingen (en nadien ook verhogin-
gen) waargenomen werden in Ydl, KZ en KL. 
3 . 2 . Ui tvoerin·g van de pompproef 
Het plaatsen van de peilbuizen werd besproken in 2.2.2.2. De 
konfiguratie van de peilbuizen is aangegeven in de figuren 5 
en 6. 
De pompproef werd uitgevoerd van 18 tot 20 april 1988. Met 
een debiet van 303 m3 /d werd gepompt uit de laag KZ (put 
SB6Fl). De stijghoogteverandering in de laag KL werd gevolgd 
in de peilbuizen PBa, PBb, PBc; in de laag KZ werd gemeten in 
PBA, PBB en PBC; in de laag Ydl werd de verandering in FBI 
waargenomen. 
De stijghoogteveranderingen werden automatisch gemeten met 
behulp van drukopnemers waarboven een afsluitende packer was 
geplaatst teneinde het in- en uitvloeien van water in of uit 
de peilbuis te verhinderen. Alle gegevens werden automatisch 
geregistreerd met een elektronische datalogge~. 
PBA 
12,51 m PB B 25,08 m SB6 F1 PB C 
STORT 
Weg t _. 
w 
PJ3 b PB c 
t 
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3.3. Interpretatie van de stijghoogteveranderingen 
De tijdens de pompproef verzamelde gegevens werden verwerkt 
met een invers model. Voor de metode wordt verwezen naar de 
publikaties van Dr. L. Lebbe van het Laboratorium voor Toege-
paste Geologie en Hydrogeologie. 
In het model wordt het grondwaterreservoir geschematiseerd 
tot 5 lagen (fig. 6). Iedere laag is gekenmerkt door een 
horizontale doorlatendheid k en een specifieke elastische 
berging SÁ. Tussen twee opeenvolgende lagen is een hydrauli-
sche weerstand c (dit is de verhouding van de afstand tussen 
de laagmiddens en de vertikale doorlatendheid) ingebouwd. Met 
behulp van het model wordt een set hydraulische parameters 
berekend zodanig dat er een best mogelijke overeenstemming is 
tussen de waargenomen en de berekende stijghoogteverandering. 
3.4. Resultaten 
De waargenomen en berekende stijghoogteveranderingen zijn 
weergegeven als tijd-verlaging- en verlaging-afstandcurven 
(fig. · 7). De met het model berekende hydraulische parameters 
staan in tabel 2 samen met de marginale nauwkeurigheidstaktor 
van het 98 %-betrouwbaarheidsinterval. De hori.zontale doorla-
tendheden van de lagen 1 en 2 werden geschat. 
Uit de berekeningen blijkt dat de laag 3 sterk doorlatend is 
in vergelijking met de boven- en onderliggende lagen. De 
minst nauwkeurig bepaalde parameter is de horizontale hydrau-
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Hydraulische parameters bepaald uit de pompproefge-
gevens en marginale nauwkeurigheidstaktor Cf98m 
(98% betrouwbaarheidsinterval). 
Parameter* parameter- Cf98m 
waarde 
So 0,005 1,1332 
k 0,07 m/d 1,7468 
SÁ 0,000018 m-1 1,2011 
c 554 d 1,1326 
k 0,07 m/d 1,7468 
(=KHc/KL) SÁ 0,000018 m-1 1,2011 
4-3 c 338 d 1,2082 
3 k 17,04 m/d 1,0257 
(=KZ) SÁ 0,000077 m-1 1,0559 
3-2 c 75,9 d 1,1314 
2 k 0,20 m/d geschat 
(=Yd1 SÁ 0,000023 m-1 1,2056 
boven-
kant) 
2-1 c 75,9 d 1,1314 
1 k 1,80 m/d geschat 
(=Yd1 SÁ 0,000023 m-1 1,2056 
onderkant) 
* So Bergingskoëfficiënt nabij de watertafel 
k horizontale doorlatendheid 
S.Á specifieke elastische berging 
c hydraulische weerstand 
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4. GRONDWATERSTROMING 
4.1 . Waarnemingen 
De grondwaterstandsdiepten werden gemeten in de meeste be-
schikbare peilbuizen op 28 en 29 april 1988 en op 11 mei 
1988. De waarnemingen staan in tabel 3. 
Hier dient erop gewezen dat een aantal oude peilbuizen sedert 
het beëindigen van de vorige studie (1985) ofwel vernietigd 
zijn (DB3) ofwel veranderd zijn (top peilbuis verhoogd of 
verlaagd) (DB4, DB5, DB7, DB8, SB1F2, SB2F1, SB3F1). Boven-
dien is vastgesteld dat er niet al tijd overeenstemming is 
tussen de hoogten opgemeten door de landmeters in 1985 en 
deze in 1988. In tabel 4 worden dan ook de nieuwe ( 1988) 
hoogten van de top van de oude peilbuizen gegeven. 
Tabel 4 : Hoogte top oude peilbuizen (m TAW) 
Peilbuis hoogte top peilbuis (m TAW) 
DB1 + 27,016 
DB2 + 25,798 
DB4 + 23,915 
DB5 + 22,039 
DB6 + 17,057 
DB7 + 25,558 
DB8 + 22,451 
SB1F2 + 19,784 
SB2Fl + 18,137 
SB3F1 + 19,829 
SB4 + 25,509 
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Tabel 3 Stijghoogtewaarnemingen 
Peilbuis Stijghoogte (m TAW) 
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DB6 + 17,121 
DB7 + 25,523 
DB8 + 21,663 
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4.2.1. Vertikale gradiënten 
Opvallend voor geheel het gebied is dat in de diepste peil-
buizen grotere stijghoogten gemeten worden dan in de ondiepe. 
Dit is kwantitatief weergegeven in tabel 5. De verschillen 
variëren van 0,032 tot 1,292 m. Daaruit blijkt dat er in het 
bestudeerde gebied een niet onbelangrijke opwaartse grondwa-
terstroming plaatsvindt. 
Uit het feit dat ook onder de stortplaats · de gradiënt op-
waarts gericht is kan men besluiten dat in de huidige omstan-
digheden het stortperkolaat niet of niet diep (1 à 2 m) in de 
onderliggende laag (KHc) kan sijpelen. Het stortperkolaat 
stroomt dan vermengd met water dat uit de diepere lagen om-
hoog is gekomen lateraal af (in de laag KHc of in het stort 
zelf) om aan de zijkanten en aan de voorkant van de deponie 
(ondiep) uit te sijpelen. Het grootste gedeelte van het 
grondwater dat in het bestudeerde gebied voorkomt is af-
komstig van de omgevende hogergelegen heuvels. Dit fenomeen 
wordt verder geïllustreerd met behulp van het matematisch 
model (hoofdstuk 6). 
4.2.2. Stijghoogtekaart 
De grondwaterstroming in de goed doorlatende laag KZ is 
hoofdzakelijk horizontaal. De stroming is weergegeven onder 
de vorm van een stijghoogtekaart (fig. 8). Het grondwater 
stroomt in zuidzuidoostelijke richting naar de Molenbeek toe. 
Stroomopwaarts STB2 is de gradiënt kleiner dan stroomafwaarts 
ervan. Tussen SB2F1 en de Molenbeek is de gradiënt slechts 
oa. 0,30 m. 
In het brongebied (zie fig. 4) wordt doorheen een opening 
(=bron) water vanuit de laag KZ doorheen de lagen KL en KHc 
naar de oppervlakte gestuwd; het stijghoogteoppervlak bevindt 
er zich ca. 2 m boven het maaiveld (het diende dan ook be-
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Tabel 5 Stijghoogteverschillen (in m) tussen de lagen KZ en 
KHc en/of KL of stort (stijghoogte KZ - stijghoogte 
KHc en/of KL of stort) of tussen de lagen Yd en KZ 



















































- + 2 6 - Lijn van gelijke stijghoogte 






yermoedelijke begrenzing van 
de zone in KZ gedraineerd 
door de bron 
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paald te worden met een speciale opstelling) . De bron bevindt 
zich op een plaats waar de veenhoudende laag KHc dikker is 
dan in de omgeving wat ook de verklaring zou kunnen zijn voor 
het ontstaan van de bron aldaar. 
Door het feit dat in het brongebied water uit KZ weggedrai-
neerd wordt ontstaat er ook een depressietrechter in het 
stijghoogteoppervlak. Deze trechter is weergegeven in figuur 
8. De stijghoogte die er normaal tussen + 24 en + 25 zou zijn 
daalt tot ca. + 23,4. Op de figuur 8 is ook de vermoedelijke 
begrenzing aangegeven van de zone in de laag KZ die gedrai-
neerd wordt door de bron. Gezien de hoogte van het stijghoog-
teoppervlak is het zeer onwaarschijnlijk dat deze lokale 
depressietrechter onder het stort thans een neerwaartse stro-
ming zou veroorzaken. 
Een idee van de snelheid van de grondwaterstroming (V~) in de 
laag KZ verkrijgt men met de formule van Darcy 
v~ = (k.i)/n 
waarin 
V- grondwatersnelheid (L/T) 
k hydraulische doorlatendheid (L/T) 
i hydraulisch verhang (L/T) 
n porositeit (L 3 /L 3 ) 
De berekening wordt hier uitgevoerd voor het gebied stroomop-
waarts STB2, de strook tussen STB2 en SB6Fl en tenslotte voor 
het gebied tussen SB6Fl en de Molenbeek. Als k-waarde is 17 
m/d aangenomen (bepaald uit pompproef), aan n is de waarde 
0,38 toegekend. 
- Stroomopwaarts STB2 
v~ = 0,43 m/d of 157 m/jaar 
- Tussen STB2 en SB6Fl 
v~ = 0,78 m/d of 286 m/jaar 
- Tussen SB6Fl en de Molenbeek 
v_ = 0,26 m/d of 94 m/jaar. 
Uit deze berekeningen blijken de relatief grote snelheden 
waarmee het grondwater zich verplaatst in KZ. Dit betekent 
ook dat verontreiniging in de laag KZ zich snel zou kunnen 
verspreiden (zie ook hoofdstuk 6). 
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5. GRONDWATERKWALITEIT 
5.1. Bemonstering en analyse 
Er werden 29 peilbuizen bemonsterd (april en mei 1988). De 
grondwaterbemonstering gebeurde met een peristaltische pomp 
( slangenpomp) . In de boring STBl (op het stort) werden een 
dompelpomp en een bailer aangewend. In het veld werden voor 
de meeste peilbuizen de resistiviteit, de pH en de tempera-
tuur van het grondwater regelmatig gemeten. De eigenlijke 
bemonstering greep plaats nadat deze parameters nagenoeg niet 
meer fluktueerden. Alle gegevens in verband met de staalname 
staan in tabel 6. 
De monsters werden in het LTG-laboratorium onderzocht op pH, 
geleidbaarheid, Ca, Fe, NH4, Cl en S04. De resultaten zijn 
opgenomen in tabel 7. 
5.2. Bespreking van de resultaten 
De stalen uit de peilbuizen STB1F3 en STB2F3 zijn stortperko-
laat; ze vertonen dan ook voor alle parameters hoge waarden. 
De andere stalen zijn op één na (SBSF2) afkomstig van zones 
die niet beïnvloed zijn door stortperkolaat. 
SB5F2 vertoont voor de meeste parameters licht verhoogde 
waarden. De filter bevindt zich zeer ondiep net onder aange-
vulde grond (stortmateriaal ?). 
Statistische gegevens over het niet door het stort beïnvloede 
grondwater zijn opgenomen in tabel 8. De waarden stemmen goed 
overeen met het "gemiddelde" oostvlaamse ondiepe grondwater. 
Het zoetste (en waarschijnlijk ook oudste) water bevindt zich 
in de laag Ydl. Water met zeer lage Fe- en NH4-gehalten komt 
voor in het brongebied. 
In tabel 9 werden de grondwaterkwaliteiten in de KZ-laag 
gerangschikt van stroomopwaarts (SBSFl) naar stroomafwaarts 
(SB7Fl nabij de Molenbeek). Enkel voor het S04-gehalte kan er 
een trend bespeurd worden (afname van stroomopwaarts naar 
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Tabel 6 Gegevens in verband met de grondwaterbemonstering (de geleidbaar-
heid werd berekend uit de in het veld gemeten resistiviteit en 
temperatuur). 
Peilbuis Bemonsterings- Temp. Geleidbaarheid pH Aantal malen dat 
datum (oC) (20°C) (!J.S/cm) peilbuisvolume werd 
uitgepompt + pomp-
duur (min) 
Nieuwe oeilbuiz en 
STB1F1 05.05.88 14,4 578 7,45 3 (60 min) 
STB1F2 05.05.88 14,9 907 7,16 4 (40 min) 
STB1F3* 11.05.88 




STB2F1 11.05.88 11,4 636 6,60 94 (210 min) 
STB2F2 11.05. 88 11,4 790 6,72 301 ( 19{) min) 
STB2F3 02 . 05.88 13,8 6420 5,98 13 (20 min) 
SB1F1 02.05.88 11,3 852 7,07 · z (50 min) 
SB2F2 18.04.88 11,4 843 7,12 12 (60 min) 
SB3F2 15 . 04.88 10,5 740 7,27 27 (105 min) 
SB5F1 15.04.88 10,8 781 7,50 7 (90 min) 
SB5F2 15.04.88 10,0 1280 7,21 6 (90 min) 
SB6Fl 07.04.88 14,4 832 7,44 5 (40 min) 
SB6F2 07.04.88 13,3 798 7,62 5 (45 min) 
PB! 07.04.88 14,6 575 7,48 9 (70 min) 
PBA 07.04.88 14,8 854 7,35 16 (35 min) 
PBB 07.04.88 14,7 897 7,33 23 (50 min) 
PBC 07.04.88 14,5 941 7,35 36 (80 min) 
PB a 07.04.88 14,1 880 7,47 18 (35 min) 
PBb 07.04.88 14,1 890 7,44 13 (40 min) 
PBc 07.04.88 14,7 882 7,33 20 (30 min) 
BHB1 15.04.88 10,8 736 7,47 overlopend (7 min) 
BHB2 15.04.88 10,5 725 7,47 overlopend (5 min) 
BHB3 15.04.88 10,5 730 7,49 overlopend (6 min) 
BHB4 15.04.88 10,5 737 7,52 overlopend (9 min) 
BHB5 15.04.88 10,5 790 7,56 overlopend (5 min) 






SB1F2*** 03.05.88 11,3 813 - 0,2 (120 min) 
SB2F1 18.04.88 12,1 712 6,89 4 (18 min) 
SB3F1 15.04.88 10,8 747 7,16 5 (90 min) 
* monster genomen met bailer 
** geen monster genomen. Debiet te klein. Wel pH en resistiviteit gemeten. 
***debiet zeer klein (peilbuis in slecht doorlatende laag). 
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Tabel 7 Resultaten van de wateranalysen 
Peilbuis pH Geleidbaarheid Ca Fe NH4 Cl so4 laag 
(20°C) (!-LS/cm) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) 
STB1F1 7,88 596 98,2 2,33 0,79 15,7 18,7 Yd1 
STB1F2 7,76 944 153 2,73 0,43 46,0 98,8 KZ 
STB1D3 7,28 18.220 266 (91,5)* 3166 1082 937 Stort 
STB2F1 7,25 676 125 1,88 0,20 18,6 79,4 Yd2 
STB2F2 7,34 858 163 0,90 0,31 35,0 149 KZ 
STB2F3 6,26 6.630 701 (251)* 384 540 212 Stort 
SB1F1 7,52 908 172 2,42 0,29 49,1 92,4 KL 
SB1F2 7,68 854 171 (11,02)* 0,12 50,9 101 KHc 
SB2F1 7,26 731 128 4,57 0,45 23,9 60,7 KZ+KL 
SB2F2· 7,40 873 158 1,30 0,27 36,5 103 KL 
SB3F1 7,41 798 145 1,79 0,01 30,4 75,7 KZ 
SB3F2 7,44 805 166 (24,3)* 0,02 34,1 138 KL 
SB5F1 7,27 820 154 3,01 0,05 36,5 140 KZ 
SB5F2 7,55 1.318 244 9,72 3,32 66,8 99,2 KL 
SB6F1 7,49 859 153 2,99 0,33 36,2 74,3 KZ 
SB6F2 7,53 830 152 1,38 0,45 32,3 71,0 KL 
PBI 7,47 596 95,3 1,96 0,44 11,3 10,7 Yd1 
PBA 7,60 846 157 2,73 0,22 35,3 72,0 KZ 
PBB 7,42 918 166 2,15 0,16 41,5 86,4 KZ 
PBC 7,47 962 180 2,39 0,20 48,4 97,3 KZ 
PB a 7,44 898 160 3,45 0,16 39,3 107 KL 
P~b 7,50 927 171 2,51 0,18 41,9 90,6 KL 
PBc 7,42 909 168 2,68 0,23 42,7 87,1 KL 
BHB1 7,47 722 139 0;13 0,02 30,8 67,9 KZ 
BHB2 7,41 755 144 0,05 0,05 30,1 75,1 KZ 
BHB3 7 , ·42 763 147 0,07 0,01 30,9 81,9 KZ 
BHB4 7,39 770 144 0,04 0,00 31,8 69,8 KZ 
BHB5 7,34 823 157 0,00 0,00 37,7 74,1 KZ 
SB7F1 7,33 626 111 2,31 0,29 6,91 21,8 KZ 
* monsters met veel zwevende deeltjes die niet op het terrein gefiltreerd 
werden. Het ijzergehalte is vermoedelijk niet representatief. 
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Tabel 8 Statistische gegevens over het niet door het stort beïnvloed 
water 
Parameters min. gemidd. max. standaard- Aantal 
afwijking bepalingen 
Geleidbaarheid 
(20°C) (J.LS/cm) 596 810 962 104 26 
Ca (mg/1) 95,3 149 180 21,9 26 
Fe (mg/1) 0,0 1,91 4,57 
- 24 
NH .. (mg/1) 0,0 0,22 0,79 0,19 26 
Cl (mg /1) 6,91 33,6 50,9 
-
26 
so .. (mg/1) 10,7 82,5 149 -. 26 
Tabel 9 : ·Resultaten van de wateranalysen (laag KZ1, gerangschikt van stroaro~s naar 
strOCIIl:ifwaarts) • 
Peilbuis Iii Geleidbaarheid Ca Fe NEL. Cl so .. plaats peil-
(20°C) (J.LS/an) (rrg/1) (rrg/1) (rrg/1) (rrg/1) (rrg/1) buis 
SB5Fl 7,27 820 154 3,01 0,05 36,5 140 stroaro~s 
stort 
STB2F2 7,25 676 125 1,88 0,20 18,6 79,4 onder stort 
STB1F2 7,76 944 153 2,73 0,43 46,0 98,8 onder stort 
PBC 7,47 962 180 2,39 0,20 48,4 97,3 tussen stort 
PBB 7,42 918 166 2,15 0,16 41,5 86,4 en 
PBA 7,60 846 157 2,73 0,22 35,3 72,0 M:llenbeek 
SB6Fl 7,49 859 153 2,99 0,33 36,2 74,3 
SB2Fl 7,26 731 128 4,57 0,45 23,9 60,7 
SBm 7,33 626 lll 2,31 0,29 6,91 21,8 MJ1enbeek 
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stroomafwaarts). De overige parameters vertonen een natuur-
lijke variabiliteit. 
5.3. Het representatief meetnet 
Overeenkomstig de vergunning dienen 10 peilputten (5 ondiepe 
en 5 diepe) met diameter 125 mm rondom het stort beschikbaar 
te zijn als een representatief meetnet. Volgende peilbuizen 
werden doortoe gekozen : 
. Stroomopwaarts het stort : SB5F1 (diep) 
SBSF2 (ondiep) 






SB6F1 (diep) · 
SB6F2 (ondiep) 
Het verdient aanbeveling in de toekomst de peilbuizen onder 
het stort (STB1F1, F2, F3 en STB2F1, F2, F3) ook in het meet-
net op te nemen. 
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6. MATEMATISCH MODEL - SANERINGSASPEKTEN 
6.1. Ter inleiding 
Om meer informatie over de evolutie van de grondwaterkwali-
teit en -stroming te verkrijgen werd een matematisch model 
opgesteld. 
In deze studie werd de grondwaterstroming in een vertikale 
doorsnede gesimuleerd. Hierdoor krijgt men een inzicht in het 
stromingspatroon en de verspreiding van de verontreiniging in 
de verschillende lagen. Hiervoor wordt de vertikale doorsnede 
ingedeeld in een netwerk van cellen. In elke cel worden de 
hydraulische parameters van het reservoir en de randvoorwaar-
den ingevoerd. 
Het model van KONIKOV & BREDEHOEFT werd aangewend. Dit model 
berekent de evolutie van de koncentratie van een niet reak-
tieve opgeloste stof in het grondwaterreservoir, op basis van 
een berekend stijghoogtepatroon. 
Er werden twee simulaties uitgevoerd. De eerste simuleert de 
huidige toestand. In de tweede simulatie wordt de verontrei-
niging berekend in geval er in het stort plaatselijk hogere 
stijghoogten zouden bestaan dan in de laag KZ. 
De resultaten van de simulaties zijn voorgesteld in de vorm 
van schematische doorsneden. Op iedere figuur is het stijg-
hoogtepatroon aangeduid door middel van equipotentiaallijnen. 
De grondwaterstromingssnelheden zijn aangegeven met vektoren. 
De berekende koncentraties worden voorgesteld met lijnen die 
respektievelijk op 1 %, 5 %, 16 %, 50 %, 84 %, 95 % en 99 % 
verontreiniging wijzen. 
6.2. Ingevoerde gegevens -randvoorwaarden 
De vertikale modeldoorsnede valt samen met de doorsnede III-
III' (fig. 2). De ligging van III-III' is aangeduid op fig. 
1. 
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Het netwerk is verdeeld in 18 rijen en 44 kolommen. Elke cel 
is 20 m lang en heeft een dikte van 2 m. Het grondwaterreser-
voir wordt onderaan begrensd door de zeer slecht doorlatende 
laag Yc, die hier als ondoorlatend substraat b'eschouwd wordt. 
De uitbreiding en dikte van de verschillende lagen in het 
grondwaterreservoir werden afgeleid uit de doorsnede III-
III'. De vertikale modeldoorsnede heeft een breedte van 30,48 
m. 
De ingevoe~de horizontale hydra~lische doorlatendheden (fig. 
9.) zijn gesteund op de resultaten van de pompproef (zie 
hoofdstuk 3) en op de ervaring. Er werd een anisotropiefaktor 
(vertikale, doorlatendheid/horizontale qoorlatendheid) van 
0,10 aangenomen. Aan het stort werd een horizontale doorla-
tendheid van 1 m/d toegekend. In het model wordt enkel het 
met water verzadigd gedeelte van het stort in rekening ge-
bracht. De longitudinale dispersie bedraagt 0,15 m, de ver-
houding van transversale tot longitudinale dispersie 0,30. · 
In de simulatie 1 (huidige toestand) werden aan de linker- en 
rechtergrens over de ganse dikte van het reservoir, vaste 
stijghoogten ingevoerd; deze werden geschat aan de hand van 
de waarnemingen in de peilbuizen DBl., SB5F2, SB7Fl en SB7F2. 
Vanaf de voet van het stort tot aan de Molenbeek werd de 
watertafel eveneens als vaste stijghoogte voorgesteld. Door 
kalibratie werd vastgesteld dat in het stort en stroomop-
waarts ervan een waterhoeveeelheid gelijk aan 91 m3 /jaar per 
cel wegvloeit naar de drainagesystemen (grachten en draineer-
buizen). In de goed doorlatende laag KZ i .s er een zijdelingse 
toestroming (vanaf de heuvels) van 91 m3 / jaar per cel inge-
voerd (eveneens bepaald uit kalibratie). In de cellen die het 
stortfront voorstellen, werd als vaste stijghoogte 18,30 m 
aangenomen. Dit komt overeen met het niveau waarbij op het 
veld plaatselijk zichtbare uitsijpeling van stortperkolaat 
werd vastgesteld. Het water in het stort krijgt een koncen-
tratie van 100 % toegekend. 
De simulatie 2 berekent de toestand ingeval er in 2/3 van het 
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werd gesimuleerd door een insijpeling van 300 mm per jaar in 
de verzadigde zone aan te nemen terwijl er geen water zij-
delings naar de grachten kan vloeien. Stroomopwaarts werden 
vaste stijghoogten ingevoerd. Aan de linkergrens werd in de 
laag KL een ondoorlatende grens aangenomen; er wordt veron-
dersteld dat hier enkel vertikale stroming optreedt. Het 
water dat door het stort perkoleert krijgt een koncentratie 
van 100 % toegekend. De overige ingevoerde gegevens zijn 
identiek aan simulatie 1. 
Een overzicht van de ingevoerde randvoorwaarden (simulaties 1 
en 2) wordt gegeven in fig. 10. 
6.3. Resultaten 
6.3.1. Simulatie 1 (huidige toestand) 
Het resultaat van de simulatie 1 is voorgesteld in figuur 11. 
De lengte van de vektoren op deze figuur is evenredig met de 
snelheid van de grondwaterstroming. De bevindingen besproken 
in hoofdstuk 4 (grondwaterstroming) zijn hier in een ruimte-
lijk verband weergegeven. Uit de berekening kan men volgende. 
algemene besluiten trekken 
de stroming onderaan het stort is horizontaai; 
- de grootte van de opwaartse stroming in de lagen KHc en KL 
neemt stroomafwaarts toe; 
de stroming in de slecht doorlatende lagen Yd1 en Yd3 is 
zeer klein; 
de verontreiniging gaat niet in de ondergrond sijpelen. 
6.3.2. Simulatie 2 
In simulatie 2 werd het verontreinigend effekt gesimuleerd 
van een stijghoogte in het stort die (maximaal) 0,70 m groter 
is dan de stijghoogte in de laag KZ. Het resultaat van de 
berekening is weergegeven in de figuren 12a en 12b. 
Onder het stort ontstaat een neerwaartse stroming waardoor de 
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·DJ Laterale toestroming van 91 m3/jaar/cel in de laag KZ 
rn Vaste stijghoogten in de simulatie 1 
QJ Vaste stijghoogten in alle simulaties 
~ 1· Uitvloei van 91 m3/jaar/cel in sim~latie 1 
· Vaste stijghoogten in de simulatie 2 
lliJ 1· Uitvloei van 91 m3/jaar/cel in simulatie 1 
· Infiltratie van 300 mm/jaar in simulatie 2 
IQ] Vaste stijghoogte van 18,30 in alle simulaties 
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verontreiniging zich ook neerwaarts versprei.dt doorheen de 
lagen KHc en KL. De snelheid waarmee dit gebeurt is afhanke-
lijk van het stijghoogteverschil. In de hier gesimuleerde 
situatie (maximaal stijghoogteverschil van 0,70 m) bereikt de 
verontreiniging (1 %-lijn) de laag KZ na ongeveer 10 jaren. 
Eénmaal in de laag KZ verplaatst de verontreiniging zich snel 
(grote doorlatendheid 1). In de figuur 12b is de toestand na 
20 Jaar gegeven : de verontreiniging heeft de Molenbeek reeds 
bereikt: De laag Yd1 onder en stroomafwaarts van het stort 
wordt in mindere mate verontreinigd. 
6.4. Saneringsaspekten 
In het -licht van de informatie gegeven in dit hoofdstuk even-
als in de hoofdstukken 4 (grondwaterstroming) en 5 (grondwa-
terkwali tei t) kunnen een aantal saneringsaspekten die van 
hydrageologisch belang zijn geformuleerd worden. 
De belangrijke opwaartse grondwaterstroming in het gebied kan 
de ondergrond beschermen tegen verontreiniging. Daartoe die-
nen de stijghoogten in de laag KZ steeds zo hoog mogelijk 
gehoudentewordenterwijl de grondwaterstand in het stort lager 
dan die stijghoogte moet blijven. Stijghoogteverlaging in KZ 
(bv. door grondwaterwinning) moet dan ook vermeden worden. 
De infiltratie in het stort dient klein gehouden te worden 
door bij uitbating te zorgen voor een · zo groot mogelijke 
oppervlakkige afvoer (helling geven, afdekking). Het geïnfil-
treerde perkolaat moet afgevoerd worden door drainage zodanig 
dat geen belangrijke opbolling van perkolaat in het stort kan 
ontstaan. In die zones waar het huidig stort niet te hoog is 
(enkele meters) kan men nog drainagebuizen aanleggen in de 
onderkant van het stort (op de oorspronkelijke grondlaag) dit 
met het oog op de latere ophoging van het stort. Waar het 
stort reeds hoog is kan men de aanleg van één drainagebuis 
aan de zijkant voorzien. Ook aan het huidig stortfront zou 
dit nuttig z~Jn. Een dergelijke draineerinstallatie werd 
reeds aangelegd doch werkt slechts gedeeltelijk. Er is te 
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weinig geometrische informatie beschikbaar over dit draineer-
systeem om te kunnen evalueren waarom het maar gedeeltelijk 
werkt. 
De hoogte van het stort is enkel van storttechnisch en stede-
bouwkundig belang indien men erin slaagt het perkolaat gro-
tendeels op te vangen en het peil ervan lager te houden dan 
de stijghoogte in de laag KZ. Als kontroleputten kan men de 
peilbuizen STBlFl, F2, F3 en STB2Fl, F2, .F3 aanwenden. 
Indien beslist wordt het brongebied ook als stortplaats in te 
richten is het geraadzaam eerst de bron te dichten (bv. met 
een voldoende dikke kleilaag); de bron veroorzaakt immers een 
stijghoogteverlaging in KZ. Bovenop die afdichting dient dan 
ook, zoals hierboven vermeld, een draineersysteem voor de 
afvoer van perkolaat te worden voorzien. 
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7. BESLUITEN 
De ondergrond van de stortplaats en nabije omgeving te Voorde 
bestaat hydrageologisch van boven naar onder uit 
- een slecht doorlatende alluviale klei- leem- veen- zand-
laag (KHc), meestal 3 tot 4 m dik; 
een slecht doorlatende laag (KL) bestaande uit leem met 
zand, meestal 4 à 5 m dik; 
-een goed doorlatende kwartaire zandlaag (KZ), meestal 3 tot 
5 m dik, met een vrij grote horizontale doorlatendheid van 
17 mld; 
- een pakket kleihoudende zanden en zandhoudende klei (Ter-
tiair, vermoedelijk Ieperiaan) dat hoofdzakelijk slecht 
doorlatend is en maximaal 15 m dik is (lagen Yd1, Yd2, 
Yd3) i 
- een zeer slecht doorlatende laag Yc (Ieperiaan) bestaande 
uit stijve klei, waarschijnlijk 25 tot 30 m dik. 
De lagen KHc 1 Yd3 en Yd2 komen niet overa_l voor. 
De stijghoogten in de diepere lagen zijn hoger dan die in de 
ondiepe lagen (waarbij ook het stort wordt gerekend); dit 
betekent dat in het stortgebied de .grondwaterstroming in de 
· slecht doorlatende lagen opwaarts is gericht. Het water 
stroomt naar de oppervlakkige laag toe waar het wordt gedrai-
neerd door grachten. Ook onder het stort komt grondwater naar 
omhoog om nabij de onderkant van het stort horizontaal afge-
voerd te worden naar de grachten. Deze stijghoogtekonfigura-
tie heeft tot gevolg dat het stortperkolaat in de huidige 
omstandigheden niet of niet diep in de ondergrond kan dringen 
(1 à 2m). 
In de goed doorlatende laag KZ is de stroming horizontaal en 
gericht naar de Molenbeek toe i de grondwatersnelheid in KZ 
varieert van ca. 100 tot ca. 300 m per jaar. 
Bovenvermelde bevindingen worden bevestigd door de grondwa-
teranalyseni van de 29 geanalyseerde monsters uit de ver-
schillende lagen rondom en onder het stort genomen zijn er 3 
door het stort beïnvloed ( stortperkolaat). Het grondwater 
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(dat van de omgevende heuvels afkomstig is) vertoont grote 
overeenkomst met het gemiddelde Oostvlaamse grondwater. In 
het studiegebied werden volgende gemiddelde waarden gevonden: 
Geleidbaarheid : 810 ~S/cm; Ca : 149 mg/1; Fe : 1,91 mg/1, 
NH4 : 0,22 mg/1; Cl : 33,6 mg/1; so4 : 82,5 mg/1. 
Met een matematisch model werd de invloed nagegaan van een 
grondwaterstand in het stort die maximaal 0,70 m hoger ligt 
dan de stijghoogte in de laag KZ. De verontreiniging beweegt 
dan neerwaarts doorheen KHc en KL om na ca. 10 jaren de laag 
KZ te bereiken en er zeer snel te bewegen naar de Molenbeek 
toe. 
Bij de verdere stortexploitatie dient men ervoor te zorgen 
dat de stijghoogten in KZ zo hoog mogelijk blijven, terwijl 
er zoveel mogelijk stortperkolaat wordt afgevoerd door een 
drainagesysteem. De grondwaterstand in het stort moet lager 
blijven dan de stijghoogte in de laag KZ; dit kan periodiek 
worden nagekeken in de peilbuizen STBl en STB2 op het stort. 
Het brongebied is ontstaan door een opening in de lagen KHc 
en KL waardoor grondwater vanuit KZ aan de oppervlakte kan 
treden. De bron veroorzaakt een stijghoogteverlaging in KZ. 
Indien geopteerd wordt voor het volstorten van dit brongebied 
dient de bron eerst gedicht te worden waardoor de stijghoogte 
in KZ kan toenemen. Op de afdichting kan dan een drainagesys-
teem worden aangelegd waardoor perkolaat kan opgevangen wor-
den. 
BIJLAGE 1 - BORINGEN OP HET STORT : 
BOORSTA TEN/BOORGATMETINGEN 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 87/31 STB 1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LANDVAN 
AALST 
- DATUM 11-12.04.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEOLAB 
- BOORTOESTEL : NORDMEYER DHK 767 BOORMEESTER : RONSSE-VERMEERSCH 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : PVB 
- KAART N.G.I. Nr. : 30[_7 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 100 w 
- GEMEENTE Voorde (Ninove) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 3Q ,538 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepei I maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWijZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
spiraal .+luchthamer 250 0,0 - 16,0 
n<>c::nn<>ld ? t:.n t?; n .. <? n 
voerbuizen 276 0 0 - 15 0 
- TYPE BOORSPOELING : g::t:cmdlola:t.e:t: (SB6El) VERBRUIK (in 1.) -
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : s~, I.N 
' 
y, Hes, SE , Ca)]per 
Filter m:: NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 28,0" 30,0 +31,348 11,016 2 2 
F2 22 .o 24 0 +31 698 1 n nn< ? ? 
F3 11 '0 13,0 +31,528 12,115 1 2 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Pomp~ut 
- Filters in zelfde boorgat : ja/~ 
- Type en kenmerken-stijgbuizen PVC ~ 63 mm 
-filters PVC ~ 63 mm 
-verbindingen : g~lijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : F1 30 I 5 E2 2~ 
' 
5 E3 ]3 
' 
5 
- Filteropening - vorm bor:jzontale zaagsneden 
- afmeting (mm) 
- nuttig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) a een 
- Omstorting-type en kenmerken g~k~libr~erd zand (Q,S - l. 25 mml 
-volume (1.) 
- Stop(pen)-type en kenmerken : kJejs~bj]fer:s (CQ~E8CTONITE) 
I -volume (1.): 
- Materiaal boorgatopvulling : C;l;lQel:loo:t:de g:~:ond 
- Schoonpompen - methode : CcllJPressQr 
- datum - duur (h) : 3L5L!2B El - 1h3Q' E2 - 40' 
-debiet (m 3/h) : Fl . Cg , 1 F2 . ~ià. L 
- Manier van afwerking : bovengronds (ca. 1 m )__ï__!!Je t stofmen 
omgeven door betonr_ing 
!Yionster 
nr. 
GRONDBESCHRijVING DATUM 11-12.04.1988 
Beschrijving van de grond 
Zwart afwisselend droog en vochtig huisvuil 
Zwart met water verzadigd huisvuil 
Groenbruin heterogeen zand met stenen (droog) 
Zwart met water verzadigd huisvuil 
Stenen (beton ?) 
Zwart met water verzadigd huisvuil 
Bruine veenachtige kleihoudende grond, vrij droog 




Groengrijs glauconiethoudend zand 
Zandhoudende klei 
Blauwgrijze stijve klei 
Einde boring 
~~~~~~~~~~ : 




- sterke ammoniakgeur tussen 12 en 13 m diepte 
- sterke kippernestgeur tussen 13 en 15 m diepte 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE : 
-------------------- -----
0,0 - 13,0 m : Aanvulling 
13,0 - 24,0 m : Kwartair 
24,0 - 30,5 m : Tertiair (Yd) 
30,5 - 32,0 m : Tertiair (Yc) 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 87/31 STB2 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 14-15.04.1988 
-
BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEOLAB 
- BOORTOESTEL NORDMEYER DHK 767 BOORMEESTER : RONSSE-VERMEERSCH 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR PVB 
- KAART N.G.I. Nr. 300 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Voorde (NINOVE) NIS-CODE 
- x == y == ZMV == + 281135 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV == hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
sp iraalboor 250 0,0-14,0 
gespoeld 250 14,0-33,5 
voerbuizen 276 0,0- 9 0 
- TYPE BOORSPOELING :grondwater (SB6 F1) VERBRUIK (in ·J.) ca. 6000 l 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : SN. I,N, ~ . Res. ~ali:Qet:. SE 
Filter m: NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 23,5 25,5 +28,902 4,806 2 2 
f2 16 0 18 .0 +28 939 4 630 2 2 
f3 5,5 7,5 +28,902 5,723 1 2 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende t>eschikbaar op L TG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 == ~ingput; 4 = Po~p~ut 
- filters in zelfde boorgat : ja/~ 
- Type en kenmerken-stijgbuizen PVC ~ 63 mm 
-filters . PVC ~ 63 mm 
-verbindingen :gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : Fl . 3Q,Q E2 . HLS EJ I 8,Q 
- filteropening - vorm : _lJo:t:: l.~ontale o::a!:!.g:m~den 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) 
- Omstorting-type en kenmerken gekalibr eerd zand (0 ,a - 1 ,25 mm} 
-volume (l.) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : k;lei§lchilfers (COMPACTONITE) 
-volume (l.): 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen -methode : Peristaltische ~om~ (DELASCO} 
- datum - duur (h) : 02L05L88 : Fl : 75 min. F2 : 55 min. F3 : 20mt..r • 
-debiet (m 3 /h) : F1 : 1,10 F2 : 1,17 F3 : 0, 3E 
- Manier van afwerking : bovengronds (ca. L..!!!l met sto~~en 1 omgeven door betonring 
IYionster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 14 1 5 04 1 988 
Beschrijving van de grond 
Stortmateriaal (vanaf 2,2 m met water verzadigd) 
Grijsgroen leemhoudend fijn zand met keien, baksteenresten 
en glasbrokjes 
Stortmateriaal 
Grij s groene zandhoudende half-stijve klei 
Grijsgeel kleihoudend fijn zand 
Bruinzwarte humushoudende en sterk zandhoudende klei met 
wortelresten en schelpen 
Bruine half-stijve klei 
Bruine half-stijve klei met kalkstippen, veenhoudend 
zwarte sterk veenhoudende slappe tot half-stijve klei 
met kalkstippen 
Groengrijze weinig zandhoudende stijve klei 
Groengrijze zandhoudende half-stijve klei 
Grijsgele zandhoudende klei tot kleihoudend fijn zand 





Kleihoudend fijn zand 
Zandhoudende klei 
Blauwgrijze stijve klei 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 7,5 m : Aanvulling 
7,5 - 18,5 m : Kwartair 
18,5 - 30,5 m : Tertiair (Yd) 
30,5 - 33,5 m : Tertiair (Yc) 























LIGGINGSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
I 63 51 B 2 
. ;m:::_~ 71 .. 
- -- --- -- 72 . 
·o-_ __ 73 f
- -·~- -74 75 140 ---~ 
boorprofiel - filter(s} ~ 
(b} (f} 
- anstorting(en} rn 
(g} 
_____"-= ==-lii. 
- stop(pen} cement (±] 
(k} klei ~ 
hydrageologische interpr. (h} doorlatend [] ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
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BIJLAGE 2 - BORINGEN MET PEILBUIS 0 125 mm : 
BOORSTATEN/BOORGATMETINGEN 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 87/31 SB1 - F1 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LANDVAN 
AALST 
- DATUM : :;]9 03 88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RB + DS 
- BOORTOESTEL : SEQ:6Q 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. 3Qtz GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE ).[OQI::de (NiDQ~~l NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + HL ~29 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
qesQoe ld 120 0,0-24,0 
gespoeld 230 0,0-14,0 
- TYPE BOORSPOELING : g:r:Qo~::hzater: (SB6-El) VERBRUIK (in î.) ca, 1000 l 




cal )per:, ::(., SE, Bes 
Filter nr: · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 10,25 12,25 +19,589 0, 520 2 2 
f2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= l = Piëzometer· 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp:=-ut 
' 
- filters in zelfde boorgat : ~neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen E:llC ~ 125 mm 
-filters E2:C (Z! 125 rrun 
-verbindingen mQff~n • aelijmd + schroefjes 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 1 1 ?<; m 
- filteropening - vorm ue:t:tlkale zaag:•=m <=>..,<=>n 
- afmeting (mm) () R mm 
- nuttig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) l Q, Q m en 12,5 m 
- Omstorting-type en kenmerken : ~ekalib~ee~d ~and {Q,6 - 1,25 rrunl 
-volume (I.) 9 zakken (- 45Q kg:} 
- Stop(pen)-type en kenmerken : kle1bollen 
-volume (1.): 3 zakken (= :zs k!J} 
- Materiaal boorgatopvulling : o~~ebQQ~de !J~QDd + l~~m 
- Schoonpompen -methode : ÇQill~l:~ SSO!;: 
- datum - duur (h) : 22,04,1988 - ca. 5 h. 
-debiet (m 3 /h) : 0,36 m3 Lh 
- Manier van afwerking : bovengronds (ca • ...1.2_m) met schroefdeksel 
!Yionster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 29.03.88 
Beschrijving van de grond 
Bruine leem 
Bruinzwart veen 
Blauwgrijs weinig kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend 
afgewisseld met meer kleihoudende zones 
Blauwgrijze zandhoudende klei 
Blauwgrijs kleihoudend fijn zand; glauconiethoudend (grint 
van 16,8- 17,5) 
Blauw grijze stijve klei 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN 
-----------------------------~----------
0,0 -12,5 m : Kwartair 
12,5 -17,5 ID. : Tertiair (Yd) 
17,5 -24,0 m : Tertiair (Yc) 
: 




1, 5 6,0 







boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 
- omstorting( en) ~ 
(g) 
Perceel nr. 
- stop(pen) cement [±] 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b fgh b f g h 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 87/31 SB2 - F2 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 31,03,1988 
-
BOORPLOEG (ev. fiRMA) RB os + MG 
- BOORTOESTEL : drietand ~ 200 mm BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. 300 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE ~QQJ:d§l {Ninove ) NIS-CODE 
- x = y = ZMV ;: + 17 , 647 (m TAW) 
ZMV*::: (m TAW) 
(ZMV ::: hoogtepeil maaiveld; ZMV* ;: geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (i n m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 200 0,0-6,2 
-
TYPE BOORSPOELING : grondwater (Sl;l2_F_1 l__ VERBRUIK (in 1.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : ,.",,.,n 
Filter nr NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 
f2 2 0 4 .0 +18,277 0 641 2 2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Poïnp?Ut 
- filters in zelfde boorgat : ~neen 
- Type en kenmerken- stijgbuizen PVC Q! 125 mm 
-filters PVC ~ 125 mm 
-verbindingen : moffen : ge lijmd + schroefjes 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : c::; n 
- filteropening - vorm ~e~tjkale ~aagsneden 
- afmeting (mm) : o,a mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) : g-een 
- Omstorting-type en kenmerken g~Js.glibreerd zand (0,8 - 1,25 mm} 
-volume(!.) 3 ~akken {= lSO Js.g} 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleib.Qllen 
-volume (!.): 1 ~gls, {- 25 k<Jl 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen -methode : Peristaltische gomg (DELASCO) 
- datum - duur (h) : 18.04. 1988 - 1 h 
-debiet (m 3 /h) : 0 79 
- Manier van afwerking : bovengronds (ca. Qd._m) met schroefdeksel 
1"1onster 
nr. 
GRONDBESCHRijVING DATUM 31.03. 88 
Beschrijving van de grond 
Bruine leem 
Blauwgrijze half-stijve weinig zandhoudende klei 
Groengrijs glauconiethoudend, schelphoudend fijn zan~ klei-
Einde boring tloudene 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
o,O - 6,2 m : Kwartair 














boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 
- omstorting(en) ~ 
(g) 
... __ 
- stop(pen) cement [!] 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend [] ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k k k k 
b f g h b fgh b f g h b f g h b fgh 
11 31 41 51 
2 12 32 42 52 
3 13 -·· 33 43 
14 34 44 
15 35 45 
16 36 46 
7 17 37 47 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 87/31 SB3 F2 -
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM 1 :z 03 1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RP. n~ 
- BOORTOESTEL d:r.:ietaod 0 200 mm BOORMEESTER RP. 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR TR 
- KAART N.G.I. Nr. Jo,n GEOL./PEDO. KAART Nr.: l 00 w 
- GEMEENTE Smee:r.:ebbe ~l] oe:t:zegem (Geraardsbergen\ NIS-CODE 
- x = y = ZMV = ± 18 . S.4f. (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
BOORWIJZE (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 200 0,0-7 0 
- TYPE BOORSPOELING : g:r.ac.l:ltwöl.t-.r '~óii;!,QQ);) VERBRUIK (in l.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : ae_en 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 
f2 3 30 5 30 + _1~ . AO~ 1 ?A? 2 2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ••• in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP == Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag 1 = freatisch; 2 == niet freatisch 
ST == Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 == Ringput; 4 = Poi!lp~ut 
- filters in zelfde boorgat : ~/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen . PVC ~ 125 mm 
-filters PVC ~ 125 mm 
-verbindingen moffen : gelijmd + schroefjes 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : h 10 m 
-
Filteropening - vorm ~e:r:tn~ale ;z;aagsneden 
- afmeting (mm) 0 A rnrn 
- nuttig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maaiveld) geen 
- Omstorting-type en kenmerken g:ekalib.t:eet:!J ~an!J (Q ,8 - l , 25 mm) ± fj;jc q:d ct 
-volume (1.) : 5 ;z;akken (= 250 kgl t 4-S_Jl!IIl )..;_ l.2.Q. 1 
- Stop(pen)-type en kenmerken k le i.b~:ülen 
-volume (1.) : 3 Ziàkken (- :zs kgl 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen -methode : Peristaltische gomg ( D~L8SCQ l 
-datum - duur (h) : 15.04. 1988 - 1 h 45 min 
- debiet (m 3 /h) 1, 20 




Beschrijving van de grond 
Donkerbruine leem, weinig veenhoudend 
Blauwgrijze halfstijve klei 
17.03.1988 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0- 7,0 m : Kwartair 
* onder maaiveld 












boorprofiel - filter(s} ~ 
(b} (f} 




- stop(pen} cement !±] 
(k} klei ~ 
hydrageologische interpr. (h} doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
11 31 41 51 
12 32 42 52 
13 33 43 
14 34 44 
15 35 45 
16 36 46 
17 37 47 
18 38 48 -
19 39 -· 49 
20 40 50 
k 
b f g h 
ri jksuniversiteit gent Onder zoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 87/31 SB5 - F 1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 11-12.04.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RB + MG 
- BOORTOESTEL SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR IB 
- KAART N.G.I. Nr. 30l_7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Voorde {Ninove) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 26,314 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0,0-33,0 
gespoeld 23 0 0, 0-18, 0 
- TYPE BOORSPOELING : grondwater (SB6 F1) t_ VERBRUIK (in · 1.) ca . 1000 1 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) Flocgel 
. SP, Res, y, caliper, SN, LN 
Filter nr NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 12,00 16,25 +26.855 0 148 2 2 
f2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Poi!lp?ut 
- filters in zelfde boorgat : ~a/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen E~C ~ 125 mm 
-filters E~C ~ 125 mm 
-verbindingen . moffe n gel ijmd + fi!Çl:U;:Q~V~ 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 1"7 ')<;. m 
- filteropening - vorm ue:~;:t;ikale zaagsneden 
- afmeting (mm) : (\ Q mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) 1 2 j 5 m en 16 0 ID 
' 
- Omstorting -type en kenmerken ge kal i b:r::ee r::d za nd (0 ,8 - l, 25mml 
-volume (1.) : l 1 zakken (- 850 kg:) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kl P ih.-,llon 
-volume (1.): 1 zakke n ( = l :Z5 kg:l 
- Materiaal boorgatopvulling : lPPm 
- Schoonpompen -methode : Ee :r:: ]sta]tjscbe pomp !DELASCQ} ; lh~5mio (1 m1 Ll::ü 05,4, 88 
compr::ess~::u:: . lh3Qmio (3 ,6 m3 Lhl (2~L4,88l 
- datum - duur (h) 
-debiet (m 3 /h) : 
- Manier van afwerking : bovengronds (ca. 0,5 m) met schroefdeksel 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 11.04.1988 
Beschrijving van de grond 
Aangevulde en vergraven grond 
Geelbruine zandhoudende leem met veenbrokjes en kalkconcre-
ties; glauconiethoudend (grijze slappe klei tussen 8,0 -
9,0 m) 
Grijsbruin glauconiethoudend fijn zand 
Groengrijs glauconiethoudend kleihoudend fijn zand 
Groengrijs glauconiethoudend fijn zand 
Groengrijs kleihoudend fijn zand met grint of zandsteen-
niveau 
Groengrijze zandhoudende klei 
Blauwgrijze stijve klei 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN 
----------------------------------------
0,0 - 16,5 m : Kwartair 
16,5 - 29,5 m : Tertiair (Yd) 
29,5 - 33,0 m : Tertiair (Yc) 
: 













boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 
- omstorting(en) ~ 
(g) 
Perceel nr. : _ ___ _ 
- stop(pen) cement (±:] 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend [] ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k 
b f g h b f g h 
k 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 87 /3 1 SB5 - F2 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 01.04.1988 
- BOORPLOEG (ev. fiRMA) : RB + MG 
- BOORTOESTEL : dr ietand : ~ 200 mm BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR IB 
- KAART N.G.I. Nr. 30(_7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Voorde ~N inove) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = ± 26 , 3 14 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (i n m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 200 0,0-4,2 
- TYPE BOORSPOELING : bronwater VERBRUIK (in ï.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : nP-en 
Filter nr NR. DfB Df O ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 
f2 1 0 3 0 -1- ? h c; Q7 n Anc; 2 2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis .•. in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Pomp?Ut 
- filters in zelfde boorgat : ~M/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen : PVC Ie 125 mm 
-filters PVC Ie 125 mm 
-verbindingen mof : schroefjes 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 4 .0 m 
- filteropening - vorm ~~~tikale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0.8 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) : geen 
- Omstorting -type en kenmerken gekalibreerd z and (0 , 8 - 1 . 25 mm} 
-volume (1.) 2 11..2 z Q, kk~n (- 125 kg) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleibollen 
-volume (1.): 1 zak (= 25 kg ) 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen -methode : Peristaltische QOmQ ~DELASCO) 
- datum - duur (h) : 15.04 . 1988 - lh45min 
-debiet (m 3 /h) : 0 13 
- Manier van afwerking : bovengronds {ca. o,s m~ met schroefdeksel 
l'lonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 01.04.1988 
Beschrijving van de grond 
Aanvulling : steengruis, bakstenen 
Bruine weinig zandhoudende leem 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 4,2 m : Kwartair 








L!GG!NGSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
boorprofiel - filter(s) §I - anstorting(en) ~ - stop(pen) cement ~ (b) (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend D; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
11 31 41 51 
2 12 .. 32 42 52 
3 13 33 43 
4 14 34 - 44 -
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 17 37 47 
8 18 38 48 
9 19 39 49 
10 20 40 50 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
TGO 87/31 SB6 - Fl 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER : 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 25.03.1988 
-
BOORPLOEG (ev. FIRMA) RB + MG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. 30/7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Smeerebbe-Vloerze~em (Gera.at:àsbe.t::ge nl NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 18,2~3. (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD {i n m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 230 0,0-13,0 
-
TYPE BOORSPOELING : regenwater (uit reser- VERBRUIK (in I:) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : geen vair} 
Filter nr · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 7,5 11,0 +19,300 0,663 2 4 
f2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis •.• in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= l = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = R.ingput; 4 = Poi!lp?ut 
- filters in zelfde boorgat : :lfä/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen : PVC ~ 125 mm 
-filters PVC ~ 125 mm 
-verbindingen moffen : schroeven 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 12 0 m 
- filteropening - vorm : vertikale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 8 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) 7 men 11 5 m 
- Omstorting-type en kenmerken gekalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
-volume (!.) 10 zakken {= 500 kg) 
- Stop(pen)-type en kenmerken : cement 
-volume (\.) : 2 x 50 kg cement + 5 x 10 1 water 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen -methode : centrifugaalEOmE (STORCK~ 
Peristaltische EOIDE (DELASCO) 
- datum - duur (h) : STORCK : 25-28-29-30L3L88 - ca. 2h - ca. 11 m3 /h 
- debiet (m 3 /h) DE LAS CO : 7L4L88- 47 min- 1 m3 Lh 
- Manier van afwerking : bovengronds ~ca . ..l.__!!D met schroefdeksel 
Plonster 
nr. 
GRONDBESCHRijVING DATUM 25 .03.1988 
Beschrijving van de grond 
Aangevulde en vergraven grond 
Donkerbruine leem met veenbrokjes en sporen van blauwe klei 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend 
Grijsblauwe klei 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis en 
zandsteenfragmenten 
Grijsgroene zandhoudende klei 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 11,5 m : Kwartair 
11,5 - 13,0 m : Tertiair (Yd) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0,0 1, 0 
















boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 
- anstorting (en) [} 
(g) 
Perceel nr. 
- stop(pen) cement [] 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend [] ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 





b f g h b fgh b fgh b fgh b fgh 
{;:' :•'f;; :· • 
..... ;•,t= \ 
. .. ! ,..~ .:. 
11 .-· ··1= ·. 
... .. . 
... 
.. . : ~ 
12 :~~ ;~ 








31 41 51 
34 44 
35 45 





rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 87/31 SB6 - F2 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 28.03.1988 
- BOORPLOEG (ev. fiRMA) RB + DS 
- BOORTOESTEL : drietand : ~ 200 rnm BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHR[jVlNG DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. 30(_7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Smeerebbe-Vloerzegem (Geraardsbergen) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 11,650 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 200 0,0-6,8 
- TYPE BOORSPOELING : grondwater {SB6 F1) VERBRUIK (in ·t.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : aeen 
Filter nr NR. DfB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
f1 
F2 3,7 5 7 +1Q ?ll.() () QC:..d. 2 2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Pomp?Ut 
- filters in zelfde boorgat : ja:/neen 
~ 
- Type en kenmerken-stijgbuizen PVC 125 rnm 
-filters : PVC ~ 125 rnm 
-verbindingen . gelijmd + schroefjes 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : ~7 m 
- filteropening - vorm vertikale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0,8 rnm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) : geen 
- Omstorting-type en kenmerken gekalibreerd zand (Ot8 - 1l25 mm) 
-volume (!.) 4 1(_2 zakken (= 225 kg) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleibollen 
-volume (l.): 1 zak (= 25 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen -methode : Peristaltische EOIDE (DELASCO) 
- datum - duur (h) : 7.04.1988 - 50 min 
-debiet (m 3 /h) : 0164 
- Manier van afwerking : bovengronds (ca .__!_2. m) met schroefdeksel 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 28.03.1988 
Beschrijving van de grond 
Donkerbruine leem met veenbrokjes met sporen blauwe klei 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand; glauconiethoudend 
Grijsblauwe klei 
Eind boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 6,8 m : Kwartair 










I ... __ _ 
boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 
~ .... ,... 
.. 
,-=--. 





- stop(pen) cement GO 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend [] ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
11 31 41 51 
12 32 42 - 52 
13 33 43 
14 34 44 
15 35 45 
16 36 46 
17 37 - 47 
18 38 - 48 
19 39 - 49 -
20 40 50 
k 
b f g h 
BIJLAGE 3 -BORINGEN TEN BEHOEVE VAN DE 
POMPPROEF : BOORSTATEN/BOORGATMETING 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 87/31 PB I 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 21. QJ .1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RR n!=: 
- BOORTOESTEL : SEOBQ 1 BOORMEESTER : n!=: 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : TR 
- KAART N.G.I. Nr. 30,L2 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 I& 
- GEMEENTE : Sweerebbe - Xlloer:zegew (Geraar:dshPr:gen l NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 17 706 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0,0-20,0 
- TYPE BOORSPOELING : regenwater + flocgel VERBRUIK (in· 1.) 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : ~ I X I Res 1 SNI LN 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 15 5 16 .5 .18 Q1() () 1 7~ ? ? 
F2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= l = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Poi!lp:Jut 
- Filters in zelfde boorgat : ~/neen 
PVC 9$ 63 
- Type en kenmerken-stijgbuizen : mm 
-filters PVC 9$ 63 mm 
-verbindingen szelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 16 8 m 
- Filteropening - vorm : vertikale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 8 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) qeen 
- Omstorting -type en kenmerken gekalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
-volume (l.) 2 zakken ( 100 kg) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : cement + kleibollen 
-volume (l.): 150 kg + 75 1 water - 1L2 zak (12 [5 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen - methode : Peristaltische J20m!2 (DELASCO) 
- datum - duur (h) : 07.04.88- 76 min 
-debiet (m 3 /h) : 0,42 
- Manier van afwerking : bovengronds (ca. 1 m) met sto12 
fllonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 21.03.1988 
Beschrijving van de grond 
Donkerbruine leem, veenhoudend 
Blauwe slappe klei 
Veen met klei als bijmenging 
Grijze glauconiethoudende zandhoudende half-stijve klei 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend met 
kalkstippen, schelpgruis en silexschilfers 
Grijsgroen glauconiethoudende, zandhoudende klei 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis en 
zandsteenfragmenten 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand tot zandhoudende klei met 
zandsteenfragmenten; glauconiethoudend 
Blauwgrijze stijve klei 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand tot zandhoudende klei met 
hard niveau aan de basis; glauconiethoudend 
Blauwgrijze stijve klei 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 10,5 m : Kwartair 
10,5- 17,0 m : Tertiair (Yd) 
17,0 - 20,0 m : Tertiair (Yc) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 















baarprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 




- stop(pen) cement [] 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend [] ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
21 -- 31 41 51 










b f g h 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck TGO 87/31 PB A 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 24.03.1988 
- BOORPLOEG (ev. fiRMA) RB + DS 
- BOORTOESTEL SPOBO 1 BOORMEESTER : DS 
- GRONDBESCHRijVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. 300 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 ~ 
- GEMEENTE Smeerebbe-Vloerzegem (Geraardsbergen) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 171706 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) BOORWIJZE (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0,0-11,5 
- TYPE BOORSPOELING : l:fl~enJtZater: (t:e5er~ojr:) VERBRUIK (in .1.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) == 
Filter nr. NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 9,0 10,0 +18,925 0,222·-·· 2 2 
f2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ••• in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : l = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= l = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp:Jut 
- filters in zelfde boorgat : ~/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen : p~~ ~ 63 !!liD 
-filters E~~ ~ 63 mm 
-verbindingen : g~J.ijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 10 1 m 
- filteropening - vorm : ~er:tjkale zaagsneden 
- afmeting (m m) n A mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) : geen 
- Omstorting-type en kenmerken ~ekalibr:eer:d zand (0 ,8 - 1 ~ 2 5 mm) 
-volume (l.) : l zak {= 50 kg) 
- Stop(pen)-type en kenmerken : kleibollen 
-volume (1.): 1 JL2 zak (- 32.5 kgl 
- Materiaal boorgatopvulling : leem . 
- Schoonpompen -methode : fetistaltische po~ !DEI,ASCQ) 
- datum - duur (h) : Ql.Q~.1986 - ~2 mjn 
- debiet ( m 3 /h) : Q,Sl6 




Beschrijving van de grond 
Lichtbruine leem met veenbrokjes 
Grijsblauwe half-stijve klei 
24 . 03 .1988 
Grijsgroen kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand 
Grijsgroene zandhoudende klei 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis 
Hard niveau (grint - zandsteenfragmenten) 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 10,5 m : Kwartair 
10,5- 11,5 m: Tertiair (Yd) 
* onder maaiveld 







10,5 11 ,5 
11 I 5 
LIGG!NGSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
SB6 Ft 
boorprofiel - filter(s) ~ - anstorting(en) [] - stop(pen) cement ~ (b) (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ; ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
: ... ~· ' \. ~"' · . . . . ~ !.~ .. ... ·. :~~~ 
11 :6 ~·~ 31 41 51 
:a> [:. t% 
2 12 f--- 32 42 - 52 
3 13 1-- - · 33 43 
4 14 1- 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 17 37 47 
o: I: ,' 
..  
. ·. 
. ·. \ . .. 8 .. 18 38 48 G.: .·• . . 
. . 
9 $• .. 19 39 49 
'I/ ' 
10 · .... v· 20 40 50 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck TGO 87/31 PB B 
ONDF.:RZOEK : OPDRACHTGEVER 
stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 23.03.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : DS + MG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : DS 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. 30/._7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE : Smeerebbe-Vloerzegem (Geraardsbergen) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 17,744 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0,0-11,5 
- TYPE BOORSPOELING : regenwater (reservoir) VERBRUIK (in 1.) 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : SN 
Filter nr. NR. DFB DfO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 8,50 9,50 +19,060 0,297 2 2 
f2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis •.• in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Po;np::'ut 
- filters in zei fde boorgat : ~~/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen PVC ~ 63 mm 
-filters PVC ~ 63 mm 
-verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 9 .80m 
- filteropening - vorm : ~e~tikal~ ~aag~D~Qen 
- afmeting (mm) : 0 8 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) : aeen 
- Om storting -type en kenmerken gekalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
-volume (1.) 1 zak (50 kg) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : ~leibol.len 
-volume (1.): 2 5L6 zak (ca, 70 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen - methode : Pe ristaltische [20m[2 ~DELASCO} 
- datum - duur (h) 06.04.1988 - 55 min 
- debiet (m 3 /h) : 0 92 
- Manier van afwerking : bovengronds ~ca. 1 m.LJ!!et st OE 
l'llonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 23.03.1988 
Beschrijving van de grond 
Bruine leem, veenhoudend 
Grijze slappe klei 
Grijsgroen kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand 
Grijsgroene zandhoudende klei tot kleihoudend zand 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis 
Hard niveau (grint, zandsteenfragmenten) 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 10~5 m : Kwartair 
10,5 - 11,5 m : Tertiair (Yd) 








10,5 11 , 5 
11 , 5 




boorprofiel - filter(s) ~ - anstorting(en) ~ - stop(pen) cement ~ {b) (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) . doorlatend D ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend I . 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b fgh b f g h 
.· . ... . . 
. ·. 
··.· · .. ,. : ·· 
. . •. :. .. 
• I 
,I 11 '"'I 31 41 51 .· · ... ·. .• 
~·": :::: . 
2 12 32 42 - 52 
3 13 1--·· . - 33 43 -
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 . ~ . - .. 17 37 47 
. . : 
· .
... 
8 ... :è·.:-': . . 
. . . 
· .. 18 38 48 
. . . . 
. . . 
9 
. .. """·- Î 19 39 49 
.. · .
. , . 
10 . . , .. 20 40 50 . . ... 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 87/31 PB C 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM 2J,Q~.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) DS + MG 
- BOORTOESTEL SEQ60 l BOORMEESTER DS 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR IB 
- KAART N.G.I. Nr. 30L:Z GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Smee~ebbe-~lQg~zegem {ÇieJ::gardsberge n) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = :!: 11 
' 
952 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW} 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
BOORWIJZE (mm} van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 120 0,0-11,5 
- TYPE BOORSPOELING r:e g:e n lola ter: 
-
r:eser:~ojr VERBRUIK (in 1.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) n~~n 
J 
Filter nr: · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 9,0 10,0 19 175 0,234 2 2 
F2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fi I terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ••. in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 :: niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Poi!!p:JUt 
- Filters in zelfde boorgat : ~neen 
- Type en kenmerken-stijgbui zen E~C 0 63 mm 
-filters : E~C !1 63 mm 
-verbindingen : ~elijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : Hl l m 
- Filteropening - vorm s~e:t:ti kale zaagsneden 
- afmeting (mm) n R mm 
- nuttig oppervlak (%} 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maai veld) geen 
- Omstorting-type en kenmerken gekal j br:eer:d zand (Q 8 - l 25 mm) 
-volume (!.) l zak (- 50 kg) 
- Stop( pen)- type en kenmerken kleibollen 
-volume (I.): lL2 zak (- l 2 
' 
5 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling l~Pm 
- Schoonpompen -methode : Eed staltische {:lOmp (DEI.ASCQ) 
-
-datum - duur (h) : 02 04. J 988 - lh2Qmjn 
- debiet (m 3 /h) 0~94 




GRONDBESCHRIJVING DATUM 23.03.1988 
Beschrijving van de grond 
Grijze tot bruine leem, veen- en kleihoudend 
Grijze half-stijve klei 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend 
Groengrijs sterk kleihoudend glauconiethoudend fijn zand 
met schelpgruis 
Groengrijs glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis 
Hard niveau (grint, zandsteen) 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 10,5 m : Kwartair 
10,5- 11,5 m : Tertiair (Yd) 










UGG!NGSPLAN Kada~ terblad Perceel nr. 
PBA 
SB6 F1 12,51 m 
PB B 
25,08 m 




filter(s) ~ - cmstorting(en) ~ - stop(pen) cement ~ (b) (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend D . slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend I , 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
.. . ·.· . l·.· .. 
. . ,·: 
..... 
.: 1 11 . ······ 31 41 51 1 ;,~-~ ... •i 
2 12 - 32 42 52 
3 13 1-·-.. 33 43 
4 14 34 44 
5 15 1- 35 45 
6 16 1- 36 46 
7 
:: · ....... 




8 ·: 18 r 38 48 
·G·. , 
. . . 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 87/31 PB a 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 24.03.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : RB + DS 
- BOORTOESTEL : drietand : !2) 95 mm BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. 30/7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Smeerebbe - Vloerzegem (Geraardsbergen) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 17 , 706 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
BOORWIJZE (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 90 0,0-5,5 
- TYPE BOORSPOELING : r ege nwate r ( vijver ~ VERBRUIK (in î.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : qeen 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 4. 0 5 .0 + 18, 75( I 0,416 ? ? 
F2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Por!lp~ut 
- filters in zelfde boorgat : ~neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen PVC ~ 63 mm 
-filters PVC ~ 63 rrun 
-verbindingen : gelij md 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5 3 m 
- filteropening - vorm : ~~rti~al~ ~aag~n~cten 
- afmeting (mm) : 0 8 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maaiveld) : ~een 
- Omstorting-type en kenmerken g~kalibre~kd zand (Q, e - 1, 25 mml 
-volume (1.) l L2 zoals. (- 25 ~~ ) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleibollen 
-volume (1.): lLJ ;?;als. (= e ~~l 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen -methode : Eer1staltische gomg (D~LASÇO) 
- datum - duur (h) : 07 04 1988 - 38 min 
-debiet (m 3/h) : 0 57 
- Manier van afwerking : bove ngronds ( ca _.____!__pll met stoQ 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 24. 03.1988 
Beschrijving van de grond 
Bruine veenhoudende leem 
Blauwe half-stijve klei 
Grijsgroen kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand 
Grij s groene zandhoudende klei 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 5,5 m : Kwartair 












PB B ~~~~=---~~J-____ 1_2_,5_I_m ______ ~~----2-5_,o_a __ m __________ ~~~ PB c 
boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 
- anstorting(en) ~ 
(g} 
gracht 
- stop(pen) cement [J 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~~ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b fgh 
1 11 . - 21 31 41 51 -
2 12 22 ____ .,_ 32 42 52 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 -
7 17 37 47 
8 18 38 48 
9 19 39 49 
10 20 40 50 
k 
b fgh 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 87/31 PB b 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 24.03.1988 
-
BOORPLOEG (ev. FIRMA) : RB + DS 
-
BOORTOESTEL : drietand : ~ 95 nun BOORMEESTER : DS 
-
GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
-
KAART N.G. I. Nr. : 30/7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Smeerebbe-Vloerzegem (Geraardsbergen) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 11.HA (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 90 0,0-5,5 
-
TYPE BOORSPOELING : regenwater (vijver) VERBRUIK (in f.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : aeen 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 4 , 0 5 , 0 +18,83 , 0,422 2 2 
f2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p 
= l = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Pornp:JUt 
- Filters in zelfde boorgat : :lf~/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen : PVC Ç/l 63 nun 
-filters : PVC ~ 63 nun 
-verbindingen g:elijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5 3 m 
- Filteropening - vorm : vertikale doorsneden 
- afmeting (mm) : 0 8 nun 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maaiveld) . aeen 
- Omstorting-type en kenmerken : gekalibreerd zand (Ol8 - 1l25 nun) 
-volume (l.) : 1L2 zak (= 25 kg) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleibollen 
-volume (l.): 1LJ zak ~= 8 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling : leem 
- Schoonpompen -methode : Peristaltische EOIDE (DELASCO) 
- datum - duur (h) : 0 7.04.1988 - 40 min 
-debiet (m 3 /h) : 0,34 
- Manier van afwerking : bovengronds (ca. 1 m) met sto12 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 24.03.1988 
Beschrijving van de grond 
Bruine leem met veenbrokjes 
Grijsblauwe klei 
Grijsgroen weinig kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand 
Grijsgroene zandhoudende klei 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 5,5 m : Kwartair 











boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 




- stop(pen) cement GJ 
(k) klei !Zi 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k k k k 
b f 9 h b f g h b f g h b f 9 h b f 9 h 
11 31 41 51 
12 32 42 52 
13 33 43 
14 - 34 44 
15 35 45 
16 36 46 
17 37 47 
18 38 48 
19 39 49 
20 40 50 
k 
b f g h 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 87/31 PB c 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 25. 03 . 1988 
-
BOORPLOEG (ev. fiRMA) : RB + MG 
- BOORTOESTEL : drietand : ~ 95 mm BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : TB 
- KAART N.G.I. Nr. 30!_7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 ~ 
- GEMEENTE Smeerebbe - Vloerzegem (!;ierQ,ardsberge nl NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 17,~52 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 90 0,0-5,5 
-
TYPE BOORSPOELING : regenwater (vijver) VERBRUIK (in "!.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : N<=><=>n 
Filter nr NR. DfB DfO ZMP ZMP~ GWDP L ST p 
fl 4,0 5,0 +18,970 0,31 6 2 2 
f2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : I = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Poi!Ip?Ut 
- filters in zelfde boorgat :~a/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen E:slC ~ 63 mm 
-filters : E:slC ~ 63 mm 
-verbindingen : QfllijmQ. 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : !; 1 m 
- filteropening - vorm : _ verti kale :z.aagsneden 
- afmeting (mm) : () R mm 
- nuttig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) geec 
- Omstorting-type en kenmerken : ge kal i b:t:eer:à zacà (0,8 ] 
' 
25 mm) 
-volume (l.) : l ,t.2 zak (- 50 kg) 
- Stop(pen)-type en kenmerken : 1<-l<=>ih,.-,llAn 
-volume (l.): l ,t.2 zak (- 12 
' 
5 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling : lPE>m 
- Schoonpompen - methode : Eer:jstaltiscbe pomp (DEI.~SCQ) 
- datum - duur (h) 02 04 1988 38 mjn 
-debiet (m 3/h): O~:Z4 
- Manier van afwerking : !;.loveng:t::QnQ.s !c~.m.Lmet stoJ;l 
Plonster 
nr. 
GRONDBESCHRI]VlNG DATUM 25 .03 .1 988 
Beschrijving van de grond 
Bruine leem met veenbrokjes 
Grijsblauwe slappe klei 
Grijsgroen, weinig kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand 
Grijsgroene zandhoudende klei 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 5,5 m : Kwartair 















boorprofiel - filter{s) ~ 
(b) (f) 
- omstorting{en) ~ 
{g) 
Percee l nr. 
gracht 
- stop{pen) cement [J 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. {h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
11 31 41 51 
2 12 -· 32 42 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 17 - 37 47 
8 18 38 48 
9 19 39 49 -
10 20 40 50 
k 
b f g h 
BIJLAGE 4 - BORINGEN IN HET BRONGEBIED : 
BOORSTATEN 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 87/31 BHB 1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM 15 03 1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RB DS 
- BOORTOESTEL drietand . ~ 9S mm BOORMEESTER _RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : TB 
- KAART N.G.I. Nr. 3QL1 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Smeerebbe-~lQe~~egem (Ge r:aarèsbergeol NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 21 , 456 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) BOORWIJZE (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handges poe ld 90 0,0-9,4 
- TYPE BOORSPOELING : b:t:ODlolater VERBRUIK (in î.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : rr"'<>n 
Filter nr. NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 7,70 8,70 +21 573 I< +1 788 ' 2 2 
F2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingpu t; 4 : Pomp/ut 
- Filters in zelfde boorgat : ~a/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen : E~C ~ 63 Dl!Il 
-filters E~C ~ 63 mm 
-verbindingen ~]i ;imd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : Q ()() 
- Filteropening - vorm lle:r:tjkaJe zaagsoeèeo 
- afmeting (mm) () A mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) : gee~ 
- Omstorting -type en kenmerken fj ~n g:t:i nt (4 .c; mml 
-volume (1.) +j () _l 
- Stop( pen)- type en kenmerken : a een 
-volume (1.): 
- Materiaal boorgatopvulling : _lppm_ 
- Schoonpompen -methode : Ent ]onpt 03l"' Y' 
- datum - duur (h) 
-debiet (m 3 /h) : 




GRONDBESCHRIJVING DATUM 15 .03.1 988 
Beschrijving van de grond 
Aanvulling : stortmateriaal + grint 
Donkerbruine fijne zandhoudende leem met kalkbrokjes 
Witte fijne zandhoudende leem met zeer veel kalkbrokjes 
Lichtbruine fijne zandhoudende leem 
Grijs sterk glauconiethoudend fijn zand met schelpen en 
schelpgruis 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0 , 0 - 1 , 0 m· : A/V 
1,0 - 9,4 m : Kwartaîr 
Water welt sterk op uit boorgat rond peilbuis 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0,0 1 ,0 
1,0 5,5 
5,5 6,0 
6 ,0 7,7 
7,7 9,4 
9,4 










boorprofiel - filter(s) ~ - OOIStorting(en) ~ - stop(pen) cement ~ (b) (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend D; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 11 21 --- 31 41 51 
2 12 22 - 32 42 52 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 17 37 47 
8 18 38 48 
9 19 39 49 
10 20 40 50 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 87/31 BHB 2 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 15 03 1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RB DS 
- BOORTOESTEL : d:t:ietaod (Z! 95 !Il!!! BOORMEESTER : DS 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : TR 
- KAART N.G.I. Nr. 3Qtz GEOL./PEDO. KAART Nr.: lQQ w 
- GEMEENTE sweerebbe-~Joe~~egem (Ge:r:::aat:gs!;!ergen) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = :1: 21 
' 
122 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 90 0,0-9,4 
-
TYPE BOORSPOELING : br:cmwa±:er: VERBRUIK (in 1.) 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : NQQY\ 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 7,45 8,45 +21,258 + 2,490 2 2 
F2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Poi!Ip::'ut 
- Filters in zelfde boorgat : ~neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen E~C ~ 63 mm 
-filters E~C ~ 63 mm 
- verbindin1en : gel i ;imd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : R 7c:; m 
- Filteropening - vorm s'ex:t i ka J e zaagsoedeo 
- afmeting (mm) () R mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) geen 
- Omstorting-type en kenmerken geen 
-volume (1.) : 
- Stop(pen)-type en kenmerken : kleHlolleo 
-volume (1.): l /3 i zak (- 8 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling : 1aom 
- Schoonpompen -methode : P'lt loopt mzer: 
' 
- datum - duur (h) : 
-debiet (m 3/h) : 
- Manier van afwerking : 2.0._c~hrQ~on 
Plonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 15 .03.1988 
Beschrijving van de grond 
Bruine sterk veenhoudende leem met kalkstipjes 
Bruine leem met zeer veel kalkstippen 
Grijze fijn zandhoudende leem 
Lichtgrijs sterk glauconiethoudend fijn zand met schelpen 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 9,4 m : Kwartair 













, ·~~ - BH~ 
boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 




- stop(pen) cement GJ 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
11 21 ---- - 31 41 - 51 
12 22 32 42 52 
13 33 43 
14 34 44 
15 35 45 
16 36 46 
17 37 47 
18 38 48 
19 39 49 




b f g h 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 87/31 BHB 3 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 15.03.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : RB, DS 
- BOORTOESTEL : drietand : Ç2J 95 mm BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHR[JVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. : 30/7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Smeerebbe-Voerzegem (Geraardsbergen ) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 21 , 572 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWijZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 90 0,0-9,4 
- TYPE BOORSPOELING : bronwater VERBRUIK (in i.) 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : aeen 
Filter nr: NR. DFB DFO ZMP ZMP-* GWDP L ST p 
fl 7,45 8,45 +21,524 + 2,701 2 2 
f2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ••• in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Po:!!p:--ut 
- filters in zelfde boorgat : :JJö/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen PVC 1?/ 63 mm 
-filters PVC ~ 63 mm 
-verbindingen : g:elijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 8 7r:; m 
- fit teropening - vorm : vertikale zaagsnedgn 
- afmeting (mm) : 0 8 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) geen 
- Omstorting-type en kenmerken geen 
-volume (!.) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleibollen 
-volume (!.): 10 zak (- 8 kg~ 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen -methode : QUt looQt over 
- datum - duur (h) : 
- debiet ( m 3 /h) : 
- Manier van afwerking : 20 cm bovengronds; schroefdoQ 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 15.03 . 1988 
Beschrijving van de grond 
Bruin veen met weinig leem en kalkstippen 
Witgrijze leem met zeer veel kalkstippen 
Roestkleurig sterk glauconie thoudend fijn zand . met schelpen 
en schelpgruis 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 9,4 m : Kwartair 









9 , 4 
LIGGfNGSPLAN 
\ \ \ \ \ . .. ,~ 1 "1 ,."". I . 
I 
Kadasterblad Percee l nr. 
o12 0 
boorprofiel - filter(s) ~ - anstorting(en} [] - stop(pen) cement ~ (b} (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend D; slecht doorlatend ~ ; endoor latend. I 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
11 21 
-- -
31 - 41 51 
2 12 32 42 52 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 17 37 47 
8 18 38 48 
9 : r'J ' 19 39 - 49 . 
• L I ~ I 




rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 87/31 BHB 4 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM l6.Q3.l266 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RR n~ 
- BOORTOESTEL d:t::ietand : ~ 95 mrn BOORMEESTER RR 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR TR 
- KAART N.G.f. Nr. 3Q L1 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 ïl 
- GEMEENTE Smeerebbe-~lQer~egem (Ge:t::a~d~berg~;m l NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 21 ' 942 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD 
(in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 90 0,0-9,4 
- TYPE BOORSPOELING bronwater: VERBRUIK (in !.) 
-TYPE BOOR GA TMETING(EN) ..... ~~~ 
Filter nr. NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 8, 10 9,10 +22,1 63 +2,045 2 2 
F2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de fi I teronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Poi!!p~ut 
- filters in zelfde boorgat : ~a/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen E~C Q 63 mm 
-filters : E~C ~ 63 mm 
- verbindin :sen : .ae 1 i -imr'l 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : a Af'\ "" 
- filteropening - vorm HeJ::tikale zaagsneden 
- afmeting (mm) 0 
' 
8 mm 
- nuttig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maaiveld) geeo 
- Omstorting -type en kenmerken geen 
- volÜme (I.) 
- Stop(pen)- type en kenmerken lrl<> 'hr.ll<>n 
-volume (l.): 213 . zak (- 16 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling 
- Schoonpompen - methode : pilt loopt ollet: 
-datum - duur (h) : 
- debiet (m 3 /h) : 
- Manier van afwerking 20 ç_;m bolleng:r:::o:nds ; scb:r:::oefdop 
Monster 
nr. 
GR ON DBESC H RIJ VING DATUM 16 .0 3 . 1988 
Beschrijving van de grond 
Grijze leem met weinig fijn zand; veenhoudend 
Bruinzwart veen 
Roestkleurige stijve klei 
Roestkleurig sterk glauconiethoudend fijn zand met schelp-
gruis 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0 1 0 - 9 1 4 m :: Kwartair 











9 , 4 
LIGGINGSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
boorprofiel 
-
filter(s) ~ - omstorting(en) ~ - stop(pen) cement ~ (b) (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 11 21 -· -· ·-- 31 41 51 
2 12 22 32 42 52 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 17 37 47 
8 18 38 48 
9 19 39 49 
10 20 40 50 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrageologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck TGO 87/31 BHB 5 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM 16.03.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA): RB, os 
- BOORTOESTEL drietand : ~ 95 mrn BOORMEESTER DS 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR: IB 
- KAART N.G.l. Nr. 30(_7 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE Sme~rebbe-Vloerzegem (Ge raardsbergen) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 22 , 618 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 90 0,0-10,5 
- TYPE BOORSPOELING : b:r::om:ulte :r:: VERBRUIK (in 1.) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : rr<><>n 
Filter nr · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 8,75 9,75 +22,898 +1,592 2 2 
F2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis .•• in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende ~eschikbaar op L TG) 
p = I = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Pornp~ut 
- Filters in zelfde boorgat : jatneen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen E~C ~ 63 mrn 
-filters : ~~c ~ 63 mrn 
- verbindin;sen : Q:~lijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 1n nc; m 
- Filteropening - vorm : -ll.er.tj kale zaagsneden 
- afmeting (mm) : n A mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maaiveld) geen 
- Omstorting-type en kenmerken geen 
-volume (l.) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleibollen 
-volume (l.): U3 zak (- 8 kg) 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : J;lllt ]OQ,I;l O:ller: 
- datum - duur (h) : 
-debiet (m 3 /h) : 
- Manier van afwerking : 20 cm bovengronds; schroefdoQ 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 16 . 03.1988 
Beschrijving van de grond 
Grijze stijve leem, weinig veenhoudend 
Bruinzwart veen 
Grijze stijve leem 
Grijze slappe leem 
Geelbruin sterk glauconiethoudend fijn zand 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 10,5 m : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (ml 
van tot 
0 , 0 3,0 
3 , 0 3,4 
3 , 4 6,0 
6 , 0 9,0 
9 , 0 10,5 
9 , 4 
UGG!NGSPLAN Kadasterblad Pe rceel nr. 
boorprofiel - filter(s) ~ - omstarting(en) ~ - stop(pen) cement ~ (b) (f) (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend D . slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend I ' 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b fgh 
·~. ·~ .: (::.; 
" ....... :~· .... 
11 21 31 41 51 
2 12 22 - 32 42 52 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 17 37 47 
8 18 38 48 
9 19 39 49 
10 20 40 50 
BijLAGE 5 - BORINGEN NABIJ DE MOLENBEEK : 
BOORSTATEN/BOORGATMETING 
rijksuniversiteit gent On de r zoe k nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 87/3 1 SB7 - F1 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM n Q4 J 988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) ; RR n c:: 
- BOORTOESTEL SEOBO l BOORMEESTER : n~ 
- GROND BESCH RIJ V! N G DOOR TR 
- KAART N.G.I. Nr. <n 17 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 I& 
- GEMEENTE : Hoo1·de (tlli DOlle ) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 171 02 3 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) BOORWIJZE (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
qespoeld 120 0 0-16,5 
- TYPE BOORSPOELING :gror:1ovrate r (SE6 ~1) VERBRUIK (in· I.) Cil 400 J. 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : S~l , ;bl,\1 ' Ga.J:i,pe~ , y r ' Bes I SE 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
Fl 8 , 0 10 ,0 +16;94 0,550 2 2 
F2 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fi I terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ... in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p 
= I = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = ~ingput; 4 = Po!!Ip~ut 
- Filters in zelfde boorgat : ~a/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen E~C ~ 63 mm 
-filters E~C ~ 63 mm 
-verbindingen : _a~l i ; md 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 1 n 1 rn 
- Filteropening - vorm : uert jkal e zaagsoedec 
- afmeting (mm) n A mm 
- nuttig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maaiveld) ~ on 
- Omstorting-type en kenmerken geka]]bree:t:d zand (0 , 8 - l , 25 mm) 
-volume (1.) 2 zakkec c- 100 kg) 
- Stop( pen)- type en kenmerken 1.- la-ih,..,}lon 
-volume (1.) : 2 2,0 z akke.c (- 65 kg) 
- Materiaal boor ga topvulling :o :o rrl<> 
- Schoonpompen - methode : :ee:t:l stalt j scbe pomp (DEI.8SCQ) 
-datum - duur (h) ] 8 0 4 1988 20 wjn 
- debiet (m 3 /h) 1 h 
- Manier van afwerking : _be±onbl ok + tege~~~hrQgfdog) 
IYJonster 
nr. 
G R 0 N DB ESC H RIJVING DATUM 13.04.1988 
Beschrijving van de grond 
Bruine half-stijve leem 
Blauwe slappe klei 
Geelbruine leem met veenbrokjes 
Bruin veen 
Grijs glauconiethoudend, kleihoudend en schelphoudend fijn 
zand 
Grijsgroen weinig kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand 
Blauwgrijs kleihoudend glauconiethoudend fijn zand 
Hard niveau (= grint) 
Groengrijze zandhoudende klei 
Blauwgrijs kleihoudend glauconiethoudend fijn zand 
Grint 
Einde boring 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
0,0 - 10,3 m : Kwartair 
10,3- 16,5 m : Tertiair (Yd) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0,0 1 '5 












LIGG!NGSPLAN - Kadasterblad 
boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 
- omstorting(en) ~ 
(g) 
Perceel nr. 
- stop(pen) cement GJ 
(k) klei !Z1 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend i 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
11 31 41 51 
2 32 42 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 36 46 
7 17 37 47 
8 18 38 48 
19 39 49 
10 20 40 50 
k 
b f g h 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck TGO 87/31 SB7 - F2 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
Stortplaats VOORDE INTERCOMMUNALE LAND VAN 
AALST 
- DATUM : 14,04.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RB+ DS 
- BOORTOESTEL drietand : ~ 95 mm BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR: IB 
- KAART N.G.I. Nr. JQO GEOL./PEDO. KAART Nr.: 100 w 
- GEMEENTE ~QQ.l;:~!-2 (Ninove) NIS-CODE 
- x = y = ZMV = + 17 023 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgespoeld 90 0,0-4,6 
- TYPE BOORSPOELING : ~ondwater (SB :Z F1) VERBRUIK (in · I.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) ; CTI?.I?.D 
Filter nr · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 
f2 2 0 4.0 +16 948 0 621 1 2 
f3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maai veld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis ••• in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende ~eschikbaar op L TG) p 
= 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pol!l!J~ut 
- filters in zelfde boorgat : ~a/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen PVC ~ 63 mm 
-filters PVC ~ 63 mm 
-verbindingen gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : L1 1 m 
- filteropening - vorm :v:er:t ü;a l e zaag:::meden 
- afmeting (mm) O.R mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maaiveld) geen 
- Omstorting-type en kenmerken : 9ekalibreerd zand (0. 6 - 1. 25 mm) 
-volume (!.) lL2 zak (- 25 kr;J:} 
- Stop( pen) -type en kenmerken : k l e H:lQ llen 
-volume (1.): lL3 zak (- 8 k.g} 
- Materiaal boorgatopvulling : lP<=>m 
- Schoonpompen -methode : Ee~ist~lti~çhe ~omQ (DELASCO) - na 8 min sterke 
Q~Qietvermindering 
- datum - duur (h) l6.Q4,1988 -ca, 10 min 
- debiet (m 3 /h) 
- Manier van afwerking : gelijk met de grond; betonblok + tegel (met stop) 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 14.04.1988 
IYionster Beschrijving de grond Diepte* (ml nr. van van tot 
Geelbruine leem 0,0 1, 0 
Slappe blauwe klei 1 , 0 4,0 
Bruin veen 4,0 4,6 
Einde boring 4,6 
GEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN OPMERKINGEN : 
----------------------------------------
0,0 - 4,6 m : Kwartair 
* onder maaiveld 
LIGGINGSPLAN - Kadasterblad Perceel nr. 
boorprofiel 
-
filter(s) ~ - omstorting(en) ~ - stop(pen) cement ~ (b) (f) {g) (k) klei · 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend [] ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b fgh b f g h 
11 .. 21 31 41 - ---- 51 
2 12 32 42 - 52 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 -·-- 35 45 
6 16 36 46 
7 17 37 47 
8 18 38 48 
9 19 39 49 
10 20 
-
40 50 
